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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﺎﺣﻠﻲ  و آب ﺷﻮر  -آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺟﺰر و ﻣﺪي   ﭘﻬﻨﻪﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ 
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 5 در 7831ﺗﺎ ﻣﺮداد  6831ﺷﻬﺮﻳﻮر  از در ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ. 
، آب ﻲﻫﻴﺪروﺷﻴﻤ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦژﻳﻜﻲ وروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮ ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﻲ ﺗﻮده زﻧﺪه ارزﻳﺎﺑ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﻨﺘﻮز و ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز ﺗﺎﻻب ﻲو ﻛﻴﻔ ﻲﻛﻤ ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
  ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﻮرد  ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻲوﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜ
آب ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺎ ﺷﻮر ﻣﺤﺴﻮب و از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ و  در ﺣﺪ آﺑﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎك ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻮك ﻗﺮار دارد.  5DOBﻣﻴﺸﻮد. از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 
، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔﺎت، 5DOB، درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  5731ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
    .داﺷﺘﻪ اﻧﺪو ﻧﻴﺘﺮات اﻓﺰاﻳﺶ  SDTﻛﺎﻫﺶ و ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، SSTآﻣﻮﻧﻴﺎك و 
، (eaecyhpoirallicaB)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ رده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 4ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  24در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ  (eaecyhponiD)و دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ (eaecyhporolhC)ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ، (eaecyhponayC)ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ
، (aozotorP)ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﻮزوآ 4ﺟﻨﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  42. ﻧﺪا ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
و روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (arecodalC)و ﻛﻼدوﺳﺮآ (adopepoC)، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدآ(arefitoR)روﺗﻴﻔﺮآ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 016  raey/2m/Cgﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ  ﺳﺎﻻﻧ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ  684     raey/²m/Cgاوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﻓﻴﺘﻮ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
  ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزي ﻧﺪارد.
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ( eadimonorihC)ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه  41در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  
را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ دورق  اﺳﺖ. در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
  ﺎه ﻣﺎﻟﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕ yalC-tliSﻣﻴﺰان 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه  (oiprac sunirpyC)ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر( را دارد.  0/33ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان )(ahsili assrhT)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر( و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﻖ  25/36)
 38/91ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) 733/71ﻧﺪه در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده ز
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر  791/75ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻛﻞ ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن در ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻮﺳﻂ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺘ 2/26ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺣﺪود 
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮوزن ﻣﺎﻫﻴﺎن  –اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
  رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن،ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ،ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز،ﺑﻨﺘﻮز، ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻲ، ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  2
 
 ﻛﻠﻴﺎت -1
 ﻣﻘﺪﻣﻪ-1-1
 & hcstiM ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ( را در ﺑﺮﻣﻲ 6ﺗﺎ  4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ) 9ﺗﺎ  7ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ درﺟﻬﺎن ﺣﺪود 
در راﻣﺴﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺗﺎﻻب، ﻣﺮداب، زﻣﻴﻨﻬﺎي  1791(. در ﻫﻤﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب در ﺳﺎل )0002 knilessoG
ﻟﺐ ﺷﻮر ﻳﺎ ﺷﻮر ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﻲ  ﺑﺖ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن دار ﺷﻴﺮﻳﻦ،ﻣﺮده ﺑﺎ آب ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، داﺋﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ آب ﺛﺎ
(. اﻳﻦ زﻣﻴﻦ  1791 ,noitnevnoC rasmaR) ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ 6درﻳﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺟﺰري ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻫﻤﺎﻳﺶ راﻣﺴﺮ در ﺳﺎل  ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. را ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن
ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺎن  )اروﭘﺎ،آﺳﻴﺎ،اﻓﺮﻳﻘﺎ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ،اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و  6ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺮﻃﻮب را در  0321، 2002
ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب دﻳﮕﺮي  .ﻛﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه، ﮔﺮدﻧﺪ. ارزش ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ  وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺎه  و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺑﻬﺎي اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از آﻧﻬﺎ 
 ﮔﻴﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻧﻮع ﺧﺎك، ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻪ ﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑاﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ  ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻧ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﻲ ، دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران،ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺻﺪﻓﺪار، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا، ذﺧﻴﺮه 
آب ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺛﺮات ﺳﻴﻞ ﻫﺎ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎ، ﺗﺪاوم آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺗﺼﻔﻴﻪ آب، 
ﺧﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺧﺮوج و ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت، ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻮب، ﭼﺮ
 ,esabatad setis rasmaR lanoitanretnI sdnalteW) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻖ، ارزش واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ
  .(2002
(. 0002 ,knilessoG & hcstiM ; 4991 ,nosdrahciR) ﻫﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش را ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دارﻧﺪ ﺗﺎﻻب
آب، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران، و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ذﺧﻴﺮه 
(. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و 4991 ,nosdrahciRزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺖ )
ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﻨﻨﺪه آب،ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه   ﻴﻌﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺎﻻب ﻫﺎ  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻼب،دﻳﮕﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا )ﻣﻴﮕﻮ،اردك و ﻣﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮه( و ﺑﺎزﺳﺎزي )ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﻲ ، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، و ﻏﻴﺮه( و ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ  ،ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك
  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻳﺎب و در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ,PENU(ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺮق و ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب وﺟﻮد دارد  در ﺑﺨﺶ
. آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻛﻠﻴﺪي در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻗﺎره اي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ )2002 ,kralC & noslohciN ; 4991 ,ybtlaM ; 1002
ﺷﻴﻼﺗﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ دارﻧﺪ واز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﺟﺰء ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ  از  ﻣﻴﺮاث 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  00002ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺣﺪود 
 ٣ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
 اﻳﻦ ﺑﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮ ﻃﻮﺑﻲ در ﻋﺮاق و اﻳﺮان اﻣﺮوزي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ز ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊ از درﻳﺎ ﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ
در ﺻﺪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺪ ﺳﺎزي در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  در 09ﺑﻴﺶ از   ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﺎل ﺳﻰدر  وﺟﻮد،
   .)1002 ,PENU(ﺳﻮرﻳﻪ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ-1-2
 يﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و دارا ﻲﻏﻨ ﺎرﻴﺑﺴ ﻲﺴﺘﻳﻫﺎ، از ﺗﻨﻮع ز ﺴﺘﮕﺎهﻳز ﻲو ﮔﺴﺘﺮدﮔ ﻲﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺗﺎﻻب 
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻮاﺣﻞ، ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻮب،  ﻼب،ﻴاز ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳ ﻲﻜﻳو ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ ﻲﻜﻳﺪروﻟﻮژﻴﻣﺘﻨﻮع ﻫ يﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ
ﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺴﺎب ﻳﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ آﻻ ﻲآب و ﻫﻮا ﻣ ﻞﻳو ﺳﻤﻮم ﻣﺤﻠﻮل در آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺪ يﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
از ﻋﻮاﻣﻞ  ﺎﺑﻨﺪ،ﻳ ﻲﺗﺎﻻب راه ﻣ ﺰﻳﺣﻮزه آﺑﺮ ﺎﻳﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب و  يو داﻣﺪار يﻛﺸﺎورز ،ﻲﻣﻌﺪﻧ ،ﻲﺻﻨﻌﺘ ،يﺷﻬﺮ يﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻻب ﻣ ﺪﻳﻣﻬﻢ ﺗﻬﺪ
  ﻫﺎى ﻛﻢ از ورود و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ يا ﺪهﻳﭘﺪ ﻮنﻴﻜﺎﺳﻴﻮﺗﺮوﻓﻳ
رﻓﺘﻦ وﻧﺎﭘﺪﻳﺪى ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ﻦﻴﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ از ﺑ يﺰﻴﺣﺎﺻﻠﺨ ﺎﻳ ﺰﻴﺣﺎﺻﻠﺨ
 ﻮنﻴﻜﺎﺳﻴﻮﺗﺮوﻓﻳﺑﺮاﺑﺮ  ﺸﺘﺮدرﻴﻫﺎ , اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﺑ ﺎﭼﻪﻳﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ راﻛﺪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ در  يﺷﻮد. آﺑﻬﺎ ﻲﻣ يﺟﺎﻧﻮر
 يآﺑﺰ ﺎﻫﺎنﻴﮔ ﻠﻪﻴﻫﺴﺘﻨﺪ اﻛﺜﺮا ﺑﻮﺳ ﻲﻜﻴﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮوﻓ ﺮﻳﻛﻪ در ز ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗ ﻲﻌﻴ. ﺑﻄﻮر ﻃﺒﺮﻧﺪﻳﭘﺬ ﺐﻴآﺳ
 ﻦﻴﺷﻮﻧﺪ. در ﻛﻨﺎر از ﺑ ﻲﻣ ﺪﻳﺷﺪ ﺮاتﻴدﭼﺎر ﺗﻐ ﺸﺘﺮﻴﺷﻮﻧﺪ و ﺑ ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣ ﻪﻴاوﻟ ﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻴﻛﻪ ﺗﻮﻟ ﺖﻴﻣﺎﻛﺮوﻓ
و ﻛﺪورت ﺑﺎﻻ  يﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻴﺳ ﻳﻲﻛﻢ ﺷﺪه و ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻬﺎﻴﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﺎﻫ ﻲﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ , ﺑ ﺖﻴرﻓﺘﻦ ﻣﺎﻛﺮوﻓ
روﺷﻦ  ياﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﺑﻬﺎ يﻛﻪ دارا ﻳﻲﻫﺎ ﺎﭼﻪﻳﺷﻮﻧﺪ.  در در ﻲﻣ ﻲﺴﺘﻳو ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ز ﻲاﺳﺎﺳ ﺮاتﻴﻴدﭼﺎر ﺗﻐ ﺰﻴو ﻧ
ﺑﻪ  ﻲﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻫ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺮهﻴﺗ يو آﺑﻬﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻴاز ﻓ ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗ ﺖﻴﻣﺎﻛﺮوﻓ يﻛﻪ ﺣﺎو
 ﻲﺎﻫﻴﺘﺎر ﮔﺷﻮد ﺳﺎﺧ ﻲﺑﻪ آن وارد ﻣ يﻛﺸﺎورز يﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ يﺷﻮﻧﺪ. در ﺟﺎﻫﺎ ﻲﻣ ﻦﻳﮕﺰﻳﺧﻮار ﺟﺎ ﻲﻣﺎﻫ ﺖﻴﺟﻤﻌ
ﻫﺎ  ﻂﻴﻣﺤ ﻦﻳا ﺘﺎﻳﺷﻮد. ﻧﻬﺎ ﻲﻣ  ﻦﻳﮕﺰﻳﺟﺎ ﻲﺷﻨﺎور ﻣﺜﻞ ﻋﺪﺳﻚ آﺑ ﺎﻫﺎنﻴاز ﮔ يا ﻪﻳﻫﺎ  ﺑﻪ ﻻ ﺖﻴﻏﻮﻃﻪ ور از ﻣﺎﻛﺮوﻓ
 ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻳ(. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ5002 ,esnaJﺷﻮﻧﺪ        ) ﻲﻣ ﻲآﺑ ﺎتﻴو و ﻓﺎﻗﺪ ﺣ يﻫﻮاز ﻲﺑ ﻂﻴﻣﺤ ﻚﻳﺑﻪ  ﻞﻳﺗﺒﺪ
و  يﮔﻮﻧﻪ ا ﺐﻴ. ﺗﺮﻛﻨﺪﻳآ ﻲﺑﺸﻤﺎر ﻣ ﮕﺮﻳﻣﻮﺟﻮدات د يﺑﺮا ﻳﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﻏﺬا ﻲدر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﻪﻴﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟ
(. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و 5002 ,nemkruT & zaNواﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يآﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﻓﺼﻠ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدآن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮادﻣﻐﺬي در ﺳﻄﺢ  ﺑﺎﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ﺐﻴدرﺗﺮﻛ ﺮﻴﻴ(. ﺗﻐ3002 ,linA & ramukuhgaRﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
ﻧﻮر،ﻣﻮاد  ﺰانﻴ،ﻣﻳﻲدﻣﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود ﻨﺪﻣﺎﻧ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﺰﻣﻬﺎﻴاز ﻣﻜﺎﻧ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷ ﻲﻣ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻴﻓ ﺖﻴﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻏﺎﻟﺒ
 ﻚﻳ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ يﺧﻮدﺑﺨﻮد ﻲرخ دﻫﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮاﻟ ﺮهﻴآﻧﻬﺎ و ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻏ ﻲﻨﻴﻧﺸ ،ﺗﻪيﻣﻐﺬ
دﻫﺪ و  ﻲﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ رخ ﻣ ﻚﻳﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ  ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ، در ا ﻲﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻣ ﻂﻴﻣﺤ
 (. 3002 ,.la te aitiogayaM-agetrOﺷﻮد )  ﻲآرام ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣ ﺖﻴﺳﺒﺐ ﺗﺜﺒ
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اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﺗﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ  در
و ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺎﻛﻴﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري اﻳﻦ 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻣﻼ  يﺑﺮا ﻳﻲو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬا ﮋنﻴاﻛﺴ ﺪﻴﻛﻢ ﻋﻤﻖ در ﺗﻮﻟ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴدر ﺳ ﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﻴﻓ ﻜﺮوﻴﻣ ﺖﻴاﻫﻤ
 ﺸﺘﺮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻛﻮﺗﺎه ﻧ ﻲﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧ ﻚﻳدر  ﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﻴﻓ ﻜﺮوﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰمﻴﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣ
در ﻣﻮرد ﺗﻮده زﻧﺪه   ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺴﺘﻢﻴﺳاﻛﻮ ﻚﻳ ﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳ يﺑﺮا  (.8991 ,.la te teugnarraB)اﺳﺖ
از ﻛﻞ  ﻳﻲدر ﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺮﻧﺪهﻴدر ﺑﺮ ﮔ ﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﻴﻓ ﺪاتﻴآﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ. ﺗﻮﻟ ﻪﻴاوﻟ ﺪﻴﻣﺜﻞ ﻏﺬا و ﻧﺮخ ﺗﻮﻟ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻴﻓ
ﺷﺪه  ﺪﻴﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻻزم اﺳﺖ ﻣ ﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﻴﻓ ﺪاتﻴاز ﺗﻮﻟ ﻖﻴدﻗ ﻦﻴﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺨﻤ يﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮا ﻲﻣ ﻪﻴاوﻟ ﺪﻴﺗﻮﻟ
در  ﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﻴﻓ ﻜﺮوﻴﻣ ﻦﻳﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ ا يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ  ﻚﻳﻛﻒ و ﭘﻼژ ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴﺗﻮﺳﻂ زﻧﺠ ﺨﺘﻠﻒﻣ يﻫﺎ ﻂﻴدر ﻣﺤ
ﻣﺎﻧﻨﺪ  يﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ يو ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻮﻴﻣ يﺑﺮا ﻲﺑﺰرﮔ ﻳﻲﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا ﺪﻴ، ﺗﻮﻟ ﻲﻛﻢ ﻋﻤﻖ آﺑ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ
ﻣﻘﺪار . ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ يﻛﻔﺰ ﺎنﻴﻻرو و ﻣﺎﻫ ﻲﭘﻬﻦ،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺑﺮﺧ ي،ﻧﻤﺎﺗﻮد،ﻛﺮﻣﻬﺎ يﺣﻠﻘﻮ يﻛﺮﻣﻬﺎ
 يﻛﻔﺰ ﺪاتﻴﺗﻮﻟ ياﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ رو ﻲدر آﺑﻬﺎ وﺟﻮد دارد وﻟ  ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻴﻓ ﺪﻴاز ﺗﻮﻟ يﺎدﻳاﻃﺎﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ز
 ﺪﻴﺑﻪ  ﺗﻮﻟ ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳ(. ا 1002 ,.la te hsejaR) اﻧﺪك اﺳﺖ  ﺎرﻴﺑﺴ يﺟﺰر و ﻣﺪ يﻫﺎ ﻂﻴﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻣﺤ يدر آﺑﻬﺎ
 يو داﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﻲرﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮاد آﻟ ﻳﻲدر ﺑﺨﺶ رو a ﻞﻴﻛﻠﺮوﻓ ﺰانﻴدر ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣ ﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﻴﻓ ﻜﺮوﻴﻣ
  ﺷﺪه اﻧﺪ.   يﺮﻴآب اﻧﺪازه ﮔ ﺖﻴﻔﻴﻣﻬﻢ ﻛ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲرﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺮﺧ
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن داراي ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﻬﺎ ﻣﻲ  اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت زﻳﺎﻧﺒﺎري را ﺑﻪ اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وارد ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﺘﻮا
. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رﺳﻮب دارﻧﺪﻣﻮﺟﻮدات در ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ 
ﮔﺬاري، ﺷﻜﺴﺘﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺑﺴﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺪد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ آﺑﻬﺎ 
ر زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮز، داراي اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ. ﺷﻤﺎ
اﺗﺼﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻪ وﻳﮋه در رژﻳﻢ  ﺣﻠﻘﻪزﻳﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 
ﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴ
 ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن، دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ و ﺷﻤﺎري از ﭘﺮﺗﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
از ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻏﺎﻟﺒﺎً
  ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
را از اﻫﻤﻴﺖ  ﻲروزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺎز ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠ رﺷﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از  وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﻤﻮده و
درﻳﺎﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ،  ﻨﺪﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧ ﻲاوﻟﻮﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﺑﻬﺎي داﺧﻠ
 ۵ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
 يﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎذﺧ ﻲﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. آﮔﺎﻫﻲ ازﭼﮕﻮﻧﮕ
  . 1002 ¸emmocleW(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي آﺑﻬﺎي داﺧﻠ
 يﻨﻬﺎﻴﻛﻨﻨﺪ. از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﺮزﻣ ﻲﻣ ﺖﻳوﺣﺶ ﺣﻤﺎ ﺎتﻴﺣ يﺘﻬﺎﻴاز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻤﻌ يدار ﻲﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ
 ﻲﻣﻬﻤ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴوﺑ ياﺛﺮات   ﻣﻨﻄﻘﻪ ا يدارد و دارا ﻲﺴﺘﻳوﺣﺶ و ﺗﻨﻮع ز ﺎتﻴﺣ يﺑﺮ رو يﺰﻴاﺛﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣ ﻲﺗﺎﻻﺑ
ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ  ﻲﺑﻮﻣ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﻧﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺮاض ﺟﻬﺎ ﺐﻳوﺣﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﻛﻪ ﺗﺨﺮ ﺎتﻴﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣ
  . (1002,PENUﮔﺮدد) ﻲواﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣ ﮋهﻳو يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳز ﻦﻳﺑﻪ ا
 ﻲﻋﻠﻤ يﻬﺎﻴﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳ ﻦﻳاز ا يﺎرﻴﻣﻨﻄﻘﻪ دﺟﻠﻪ وﻓﺮات ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺑﺴ يﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
 ﻦﻳﻌﺘﺮﻴاز وﺳ ﻲﻜﻳ ﺎنﻴﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ. (1002,PENU)ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ يدارا ،ﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠ ﺘﺸﺎنﻴﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺮه داران را  ﻦﻳ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺎنﻴﮔﺎو ﻣﺎﻫ هﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻧﻮاد "ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن را داﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ
از  ﺶﻴﺧﺎﻧﻮاده و ﺑ 022 يﺷﺪه و دارا ﺎﻓﺖﻳ ﻘﺎﻳو آﻓﺮ ﺎﻴاوراﺳ  ،ﻲﺷﻤﺎﻟ يﻜﺎﻳﺧﺎﻧﻮاده در آﻣﺮ ﻦﻳدﻫﺪ. ا ﻲﻣ ﻞﻴﺗﺸﻜ
ﮔﻮﻧﻪ از  37ﺟﻨﺲ و  23ﺣﺪاﻗﻞ  ﺮانﻳﺷﻮد. ا ﻲﺟﻬﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺎنﻴ% ﻣﺎﻫ8/5ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﺑﻮده و ﺣﺪود  0042
 ﺎﻓﺖﻳﮔﻮﻧﻪ از آن  51 ﺮانﻳا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در 008 يدارا ﺰﻴﻧ ﻲﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫ ﻲرا دارا ﻣ ﺎنﻴﻫﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎ
  (.2002,daoC) ﺷﻮد ﻲﻣ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. در  ﻲﻣ يواﻗﺘﺼﺎد ﻲارزش ﻋﻠﻤ يﺗﺎﻻب دارا ﺎنﻴاز ﻣﺎﻫ يﺎرﻴﻛﺮده و ﺑﺴ ﺴﺖﻳدر ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ز ﺎنﻴاز ﻣﺎﻫ ﻲﻏﻨ ﺗﻨﻮع
 ﻲﺗﻦ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫ 00532ﻋﺮاق) ﻲداﺧﻠ يآﺑﻬﺎ ﺪﻴ% از ﺻ06ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد، ﺣﺪود 0991ﺳﺎل 
 يﺎرﻴاﺳﺖ. ﺑﺴ ﻳﻲﺑﺎﻻ يارزش اﻗﺘﺼﺎد يدارا ﻪﻣﻨﻄﻘﻪ دﺟﻠﻪ وﻓﺮات اﺳﺖ ﻛ يﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻲﺑﻮﻣ ياز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﻜﻳ ﻲﺑﻨ
   sugetsoirt) ﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ ﻦﻳاز ﺟﻤﻠﻪ ا ﻨﺪ،ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ يﺰﻳاز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﺗﺎﻻب ﺗﺨﻢ ر
. (1002 ,PENUاﺷﺎره ﻧﻤﻮد) (ahsili asolauneT )، ﺻﺒﻮر (suetnegra supmaP)ﺪﻴ، ﺣﻠﻮا ﺳﻔ (suruliS  suinalg، suruliS
 ﻲﺑﺼﻮرت اﺗﻔﺎﻗ ﺰﻴﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﻧ ﻲﺷﻂ اﻟﻌﺮب ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده )ﺣﺘ ﻳﻲﺑﺎﻻ يﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻳﻲﺎﻳدر ﺎنﻴاز ﻣﺎﻫ ﻲﻌﻴﺗﻌﺪاد وﺳ
 sueanepateM) ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣ ﻦﻴاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲآﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠ ياﻗﺘﺼﺎد ﺖﻴﺷﻮﻧﺪ( و اﻫﻤ ﻲﻣ ﺪهﻳد
 (. 4991,.la te retsinaBوﺟﻮد دارد ) ﺰﻴدر ﺗﺎﻻب ﻧ ﻲﻓﺎرس و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزاد ﮔﺎﻫ ﺞﻴﺧﻠ ﻦﻴﺑ( siniffa
 ﺞﻴﺧﻠ ﻦﻴﺑ ياﻗﺘﺼﺎد ﺖﻴﺑﺎ اﻫﻤ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ دﺟﻠﻪ وﻓﺮات، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺼﻠ يﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﮋهﻳو يﻫﺎ ﺖﻴاز اﻫﻤ ﻲﻜﻳ
از  ﺖﻳﻮﻛ يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴ% ﺻ04ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲدر ﺗﺎﻻب ﻣ ﻲﻓﺎرس و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫ
 ﻲاﺛﺮات ﻣﻬﻤ يﻓﺎرس دارا ﺞﻴﺷﻤﺎل ﺧﻠ رﺳﻮاﺣﻞ د ﺪﻴﺻ يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رو ﻲﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﻣ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮ ا ﺮد،ﻴﮔ ﻲﺗﺎﻻب ﻣﻨﺸﺎء ﻣ
  .1002 ,PENU() ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  ﻓﺮﺿﻴﺎت و اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ -1-3
ﻧﻈﺎرت  ﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ  ﻳﻲﻫﺎ ﻲاز راه ﻣﺸﺎﻫﺪه دﮔﺮﮔﻮﻧ ﺪهﻳﭘﺪ ﺎﻳﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ﻚﻳ ﺖﻴاز وﺿﻌ يﺎرﻴﺷﻮو ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻫ
  رخ دﻫﺪ.  ﺪهﻳﭘﺪ ﺎﻳﮔﺬر زﻣﺎن در آن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 
  ﺗﺎﻻب ﻫﺎ  را ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮد؟  ﺪﻳﭼﺮا ﺑﺎ
اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺗﺎﻻب ﺳﻼﻣﺖ  ﻲﺎﺗﻴﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ اﻣﺮي ﺣ يﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮا ﻖﻳﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎﻻب از ﻃﺮ ﻲﺎﺑﻳارز
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. داﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده از ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ   ﺒﺎنﻴرا ﭘﺸﺘ ﺰﻴﻣﻮﺛﺮ ﺣﻮزه آﺑﺨ ﺖﻳﺮﻳﻣﺤﻴﻂ، ﺟﻮاﻣﻊ ، اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺪ
اﻧﺘﺨﺎب و و ﺑﺎ  ﻧﺪازﺑﭙﺮد يﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻب وﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﺑﻪ  يﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﺑ دﻫﺪ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺟﺎزه ﻣ ﺮانﻳﻣﺪ
 يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ يﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻦﻴﻴﺗﻌو ﺑﻬﺘﺮ اﺛﺮات ﺣﻮﺿﻪ  ﺖﻳﺮﻳﻣﺪو  ﻲﺑﺎز ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ يﻫﺎ  ﺑﺮا دادن ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺖﻳاوﻟﻮ
ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن  يروش ﻫﺎ ﺑﺮا ﻲﺎﺑﻳﻛﻤﻚ ﺑﻪ ارز ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﭘﺮﺷﺪن ﺣﻮﺿﻪو آب ﺖﻴﻔﻴﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﻜﻼت ﻛ ﺠﺎدﻳا
در ﺟﻬﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﺮاي   يﺑﻬﺘﺮ  و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮ يﺰﻳﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﻖﻳﺗﺸﻮ  و  ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻲآﻟﻮدﮔ
  .(0002  ,eillaCcM)ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد  درك ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ
 ،ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺖﻴﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺟﺎﻣﻊ وﺿﻌ يﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اراﺋﻪ ﻣﺮور ﻲﻃﺮاﺣ يﭘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ي ﺷﺒﻜﻪ
آب و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮان  يو اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در داﺧﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺎﻻب اﺳﺖ  و ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ
  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺎﻻب را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد.
 ﺖﻴﻔﻴﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ  ﺖﻴﻔﻴﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﻛ ﺖﻴﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌ ﻲﻳاﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در
در ارﺗﺒﺎط  يآﺑﺰ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﺳ ﺖﻴﻔﻴﻛ، آب ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴو ﻓ ﻲﻜﻳ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،  ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ   ،ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ،ﺑﺎ آب ﻫﺎ
ﺎزي ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻴﺖ ﺳﻇﺮﻓ و ﺷﺪن يﺪﻴاﺳ ،ﻲآﻟ يﻫﺎ ﻲآﻟﻮدﮔ ،يﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻧﺎﺷﻲ از  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
   ﺗﺎﻻب ﻣﺴﺘﻠﺰم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ.
  ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮد. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎ ﻃﺮح
  آﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ؟ 
  آﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ورودي ﻫﺎي ﺗﺎﻻب، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟ 
  ﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟آﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ دﭼﺎر ﺗﻐﻴ 
  آﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ آﺑﻲ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 
 آﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 
  
   
 ٧ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  :ﭘﺎﻳﺶ  اﻛﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎناﻫﺪاف 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ آب ﺗﺎﻻب 
  ﺑﻨﺘﻮز و ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز ﺗﺎﻻبﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ،  
 ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
  
  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي  و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ -1-4
ﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ در ﺟﻨﻮب رﺷﺘﻪ ﻛﻮه زاﮔﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﻔﺎع ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺣ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آن  2089ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ  01342ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﻣﺘﺮي(. 0083اﺳﺖ) از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺗﺎ 
درﺻﺪ( دﺷﺖ و زﻣﻴﻨﻬﺎي داﻣﻨﻪ اي  95/7ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﮕﺮ )ﺣﺪود  80541درﺻﺪ( ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و  04)ﺣﺪود 
ﺧﻠﻒ آﺑﺎد و ﺷﺎدﮔﺎن ، ﺑﺎغ ﻣﻠﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭼﻨﺪ دﺷﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻬﺎن، ﺟﺎﻳﺰان،راﻣﻬﺮﻣﺰ،
  (.1-4-1ﺟﺪول ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)  ﭘﻬﻨﻪﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ  (. 1831ﻄﻔﻲ، )ﻟﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
  
  ﺗﺎﻻب آب ﺷﻴﺮﻳﻦ -1-4-1
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﻗﺮار دارد ﻛﻪ از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ، و ﺗﺎﺣﺪي در ﺳﺎﺑﻖ از ﻧﻬﺮ ﺑﺤﺮه آﺑﮕﻴﺮي 
ﻣﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ اﻛﻨﻮن ﭘﺴĤب ﻫﺎي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ ، ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن از ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﭘﺴĤب ﻫﺎي 
ﻮاز ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺮاه ﻃﺮ ح ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮق ﻛﺎرون ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﻫ
  ﻣﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب  ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي  -1-4-2
ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ( ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺰر وﻣﺪ ﺧﻠﻴﺞ  -اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺟﻨﻮب ﺗﺎﻻب ﻗﺮار دارد )ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺟﺎده آﺑﺎدان 
ﺸﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺎرس ﻗﺮار داﺷﺖ وﻟﻲ اﻣﺮوزه اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺎﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻮري ﺑﺎﻻي ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻴ
  ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب اﺳﺖ.
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻳﺎ ﺑﺨﺶ آب ﺷﻮر -1-4-3
  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﻗﺮار دارد ﺑﺨﺼﻮص در آﺑﺮاه ﺧﻮر دورق )ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ(  ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ  
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﭽﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﭘﻬﻨﻪ
  .(1831)ﻟﻄﻔﻲ،ﺟﺰر و ﻣﺪي اﺳﺖ
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  (1831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )اﻗﺘﺒﺎس  ﻟﻄﻔﻲ،ﺑﺨﺸﻬﺎي : ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ  1-4- 1ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺤﺪوه ﺗﺎﻻب ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه 
 راﻣﺴﺮ
ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت 
 وﺣﺶ
 درﺻﺪ ﻫﻜﺘﺎر درﺻﺪ ﻫﻜﺘﺎر
 22/9 43956 22/4 873021 ﺗﺎﻻب آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 77/1 252222 14/3 252222 ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي
  - 12/6 879511 ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ(
  - 41/7 32197 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي
 001 681882 001 137735 ﺟﻤﻊ
  
ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺗﺎﻻب ﻣﻌﻤﻮﻻ در  3ارﺗﻔﺎع آب در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ 
ﻣﺘﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  0/1ﺗﺎ  0/51ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻴﺐ ﺗﺎﻻب در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب در ﺣﺪود اﻣﺘﺪاد آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
   .(1831،ﻲ)ﻟﻄﻔﻣﺘﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ 0/50اﺳﺖ. در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﻄﺢ  و ﺷﻴﺐ آن ﻛﻤﺘﺮ از 
از ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺗﻤﺎم وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ 
ﻋﻤﻖ ﺗﺎﻻب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن از  ودر ﺻﻮرت ﭘﺮآﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
از  ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اراﺿﻲ آن ﻏﺎﻟﺒﺎً 4ﺗﺎ  2ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺨﺎﻃﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و وﺿﻌﻴﺖ  رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺟﺮاﺣﻲ و  ﻛﺎرون ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن
ﻛﻠﻲ آن ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﻋﺒﻮري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻣﺄﻣﻦ و ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎرﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي آﻧﺪﻣﻴﻚ در ﺣﻮزه 
ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ، ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺲ از ﻛﻢ آب ﺷﺪن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺣﻔﻆ
  . (1831،ﻲ)ﻟﻄﻔﺗﺎﻻب ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ،داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي اﺳﺖ
از دﻳﺪﮔﺎه ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻻب ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ در 
از ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮز اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﻲ 
ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ اوﻟﻴﻪ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪا اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن از 
  (.1002 ,PENUﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  24ﻣﺎه( در  675ﻮل ﻳﻚ دوره ﺑﺮرﺳﻲ )در ﻃ 8731آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده  5ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﻛﻤﺘﺮ از 18ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  در  2ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 5از  ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ 354اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ  و ﻃﺒﻌﺎ در 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  2/3ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪود 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 6/6ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  0/4ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ
 ٩ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن  6431ﺗﺎ  6331(. ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ دوران ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 1831)ﻟﻄﻔﻲ،
   .(1831،ﻲ)ﻟﻄﻔﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ 0/58ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
  
  اﻗﻠﻴﻢ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن -1-5
ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋ ه اي  –اﻗﻠﻴﻢ ﺗﺎﻻب ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺎرون 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺮ ض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ، ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ و وﺟﻮد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮز 
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رژﻳﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﻛﻪ در آن ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺑﺎرﺷﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن 
ﺎه ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ(رخ ﻣﻲ دﻫﺪ.دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﺸﻚ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ )دﻳﻤ
اﻟﮕﻮي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه رﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ 
ﻬﺎي ﺑﺎرز اﻗﻠﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم و ﻃﻮﻻﻧﻲ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه و ﻣﻼﻳﻢ از وﻳﮋﮔﻴ
ﺑﻨﺪي دوﻣﺎرﺗﻦ، اﻗﻠﻴﻢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ از ﺧﺸﻚ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺧﺸﻚ 
% در ﺻﺪ و اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ 32%( ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮدارد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻗﻠﻴﻤﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي 36/3ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه )
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اراﺿﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺟﺰو اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ و ﮔﺮم درﺻﺪ  31/7ﻣﺮ ﻃﻮب ﻓﻘﻂ 
 23-73ﻗﺮار دارد. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺪود 
  درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 21-81درﺟﻪ و در زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات آب از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ و  آب ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي را در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزاﻧﻪ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻓﺼﻠﻲ، ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻳﺎ داﺋﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻮق ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ 
  ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -1-6
، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺗﺎﻻب ﻟﺐ ﺷﻮري ازﺧﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم 1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  راﺟﺶ
ﺗﺎ   0/93رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ   αﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  5دادﻧﺪ. ﺗﺎﻻب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ  اﻟﮕﻮي واﺿﺤﻲ از ﺗﻨﻮع ﻓﺼﻠﻲ 1/84
ﺑﻮد.  01/15 raey/2m/Cgﺑﻮده ودر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺑﺪﻧﻪ آب ﺗﻨﻬﺎ  33/95  raey/2m/Cg ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻣﻔﻴﺪي در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻳﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﻴﻚ در  ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي
  (.1002 ,.la te hsejaRﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد)
ﺗﺎﻻب  42ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻛﻔﺰي ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮن ﻫﺎ را در  3002ﻣﻚ ﻧﺎﻳﺮو ﻛﻮاﻓﺮﻳﺰر در ﺳﺎل 
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮاردادﻧﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، ﻛﺪورت، و ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ در اﺛﺮ 
  ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزي و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  01
 
 & riaNcMﻛﻔﺰي و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺎﻻب ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ)
  (.3002 ,resarF-wohC
ﺑﺮ روي اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  0102وان اوﻣﺮدر ﺳﺎل  در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ
آﺑﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﺎﻟﺰي  اﺳﺘﻔﺎده 
  (.0102 ,ramO naWﻧﻤﻮد)
در اﻧﺠﺎم  5731ﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل اوﻟﻴﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺟﻠﺪ ﮔﺰارش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  71ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ، ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻏﻴﺮه ﺗﺎﻻب از  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ
 (.5731ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. )ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد 
ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن را  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي و  ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﺗﺎﻻب، ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻃﺮح 1831ﻟﻄﻔﻲ در ﺳﺎل 
  (. 1831ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ)ﻟﻄﻔﻲ، 
 ﻫﺎي داده از ﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﺟﺎﻣﻊ ﺑ روش ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ در را ﺷﺎدﮔﺎن ، ﺗﺎﻻب ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ آب ﺗﺠﺮﻳﺸﻲ ﻧﻴﺎز و ﺳﻴﻤﺎ
 ﺑﺎ ﺗﺎﻻب آب ﺳﻄﺢ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از داد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮآورد 0831ﺗﺎ  7631ازدور در ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺳﻨﺠﺶ
 ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻏﺮﻗﺎب ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻻب، ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﺪاﻗﻞ آورد ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﺪﻣﻲ 06 ﺗﺠﻤﻌﻲ اﺣﺘﻤﺎل
 واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻫﺎب ورود ، ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ را ﺗﺎﻻب ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﻴﺎﻫﻲ
  .(5831ﺗﺠﺮﻳﺸﻲ  و اﺳﺖ)ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻮاﺟﻪ آن ﺑﺎ ﺗﺎﻻب اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺰر ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  6831و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﺷﻬﺴﻮاري ﭘﻮر
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺠﺎز آب ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
ﻟﺰوم ﻛﻨﺘﺮل ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ وﺷﻬﺮي ﺑﻪ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  ،و ﻫﻤﻜﺎران رﺷﻬﺴﻮاري ﭘﻮ)ﺗﺎﻻب و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد
 .(6831
 ﺑﻪ ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ارزﺷﻬﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 9831ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 ﻛﺴﺐ ﺑﺎ ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﺎﻻباﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن  08ﺗﺎ  06ﻫﺎي  دﻫﻪ ( ﻃﻲNCUI ,OMI ,ecirP dna mlaSروش )
 051 ﻣﺠﻤﻮع)از  08دﻫﻪ در اﻣﺘﻴﺎز 111و  07اﻣﺘﻴﺎز در دﻫﻪ  011، 06اﻣﺘﻴﺎز( در دﻫﻪ 041)ﻣﺠﻤﻮع  ازز اﻣﺘﻴﺎ 101
-ﺳﺎﺣﻠﻲ وﺣﺶ ﺣﻴﺎت ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻳﺎ درﻳﺎﻳﻲ- ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ( اﻣﺘﻴﺎز
  .(9831)ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﻤﻮد ﻛﺴﺐ را درﻳﺎﻳﻲ
    
 ١١ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻨﻄﻘﻪ  -2-1
  و ﻲدرﺟﻪ  ﻃﻮل ﺷﺮﻗ 94º 02´ﺗﺎ  84º 02´ﺑﻴﻦ   ﻲﺑﺨﺶ ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣ ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﭘﺎ
ﻛﻨﻨﺪه آب ﺗﺎﻻب  ﻦﻴﺗﺎﻣ ﻲﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠ ﻲﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣ ﻲدرﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟ  13º 00´ﺗﺎ   03º 05´
 ﻲﺗﺎﻻب در اراﺿ ﻦﻳاﮔﺮدد.  ﻲﻣ ﻞﻴﺗﺸﻜ ﻲاز اﻣﺘﺰاج دوﺷﺎﺧﻪ اﷲ )اﻋﻼ( و ﻣﺎرون در ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﻛﻪﺷﺎدﮔﺎن 
 ﺎﻧﺎتﻳﺟﺮ ﻲاز روﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣ ﺮﻴﺑﻐ ﻗﺮار دارد. ﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣ يدﺷﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و در دﻟﺘﺎ ﺐﻴﻣﺴﻄﺢ و ﻛﻢ ﺷ ﺎرﻴﺑﺴ
ﺣﺎﺻﻞ از  يروان آﺑﻬﺎﻛﻪ ﺪ ﻨﺑﺎﺷ ﻲﻣ ﻲﻛﻪ ﻓﺼﻠ آﺑﺮﻫﻪ ﻛﻮﭘﺎل يﻼﺑﻬﺎﻴﺳﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺸﻮﻧﺪﻴﺑﻪ ﺗﺎﻻب وارد ﻣ يﮕﺮﻳد يورود
. ﺎﻳﺪﻧﻤ ﻲﻣ يو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﻻب ﻣﻨﺼﻮره ﺟﺎر  يﻛﻮﭼﻚ واﻗﻊ در ﻏﺮب دﺷﺖ راﻣﻬﺮﻣﺰ را ﺟﻤﻊ آور يﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ
ﺷﺪه ﭘﺴﺎب  يﺟﻤﻊ آور ياز آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﺗﻨﻬﺎ آﺑﻬﺎ ﻓﻘﻂو  ﺴﺖﻴﻧ يﻛﻮﭘﺎل ﺧﺒﺮ يﻼﺑﻬﺎﻴاز  ﺳ ﮕﺮﻳاﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه د
 ﻲدﺑ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺰﻧﺪﻳر ﻲﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣ ياﻫﻮاز و ﺷﻬﺮ ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻪﻴﻧﺎﺣ يﺷﺮق ﻛﺎرون و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ يﻛﺸﺎورز
 ﻪﻴﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧ 0003از  ﺶﻴآن ﺑﻪ ﺑ ﺎنﻳدﺳﺖ ﺑﺤﺮه )ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮ ﻦﻳﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون در ﭘﺎ
ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه  ﻲﻣ يﻧﻤﻮده و در ﺳﻄﺢ دﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺟﺎر ﺰﻳآن ﺳﺮر يﺷﻮداز ﻛﻨﺎره ﻫﺎﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﺎﻳﺑﻨﺪرت و ﺰﻳﺳﺮ ﻦﻳﻦ ﺳﺪ در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﻳو ﭼﻨﺪ  ﻤﺎنﻴ، ﺳﺪ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠ 3ﺳﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرون ﻦﻳﭼﻨﺪ يﺮﻴﺑﺎ آﺑﮕ
ﺑﺎ ﻏﺮﻗĤب ﻛﺮدن  ﻲدر ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﺸﻜﺮﻴﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧ ﺮﻴاﺧ يﺳﺎﻟﻬﺎ در رخ ﻧﺪﻫﺪ.اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺮﮔﺰ ﺪﻳﺷﺎ
 ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ يﺑﺮرو يﻛﺸﺎورز يﻫﺎ ﭘﺴﺎب ﻦﻳا ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ .را ﺑﻪ ﺗﺎﻻب وارد ﻛﺮد ﻳﻲﺑﺎﻻ يﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻮر يﻫﺎ ﻦﻴزﻣ
 ﻠﻪﻴﺷﻬﺮ ﺷﺎدﮔﺎن ﻛﻪ ﺗﺎﻻب ﻧﺎم ﺧﻮد را از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻼً ﺑﻮﺳﮔﺬارد.  ﻲﺑﺮﺟﺎ ﻣ ﻲﺗﺎﻻب ﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗ
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ آب،  ﻣﺤﻮر اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه، در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ،ﺗﺎﻻب ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺪن ﺗﺎﻻب ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ  ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻣﻌﺮض ﺧﺸﻚ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﻻب  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، 4اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.  7831ﺗﺎ ﻣﺮداد 6831ﺷﻬﺮﻳﻮر 
در اﻳﻦ . (1-2ﺷﻜﻞ)(1-2-2)و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﺑﺘﺪاي ورود ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎدﮔﺎن
ﺎق اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻗﺒﻠﻲ، اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺎﻻب ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ
  را ﮔﻮﻳﺎﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد.
  
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ، : 1-2- 2  ﺟﺪول
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ورود رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻباﻧﺘﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ واﺑﺘﺪاي   رودﺣﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ )ﮔﺮﮔﺮ(  1
  ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻋﻴﻤﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻻب و ﻣﺤﻞ ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن  ﻋﻄﻴﺶ  2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد ،ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﻻب و ﻣﺤﻞ ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮق ﻛﺎرون   ﻣﺎﻟﺢ  3
  ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ  رﮔﺒﻪ  4
  ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎﻻب و ﺧﺮوج آب ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺧﻮر دورق از ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ  دورق  5
  
  ﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  =1 tS ﮔﺮ
ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮ
ﮔﺮ    = 2 tS  ﺶ
  اري ﺷﺪه
ﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮر
ﻋﻄﻴ =3 tS  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد ﻃﻖ
در ﭼﻬﺎر ﻓ
ﻫﻮر ﻣﺎﻟﺢ     
  
ﻣﻨﺎﺷﺎدﮔﺎن و
  
ﻣﺎﻫﻮاره اي 
=4 tSرﮔﺒﻪ    
: ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﻻب 
ﺗﺼﻮﻳﺮ 4س
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
=5 tS    دورق
 1- 2ﺷﻜﻞ
  ﺷﺎدﮔﺎن
دﮔﺎن ﺑﺮاﺳﺎ
  (. 2
ش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح
ﺧﺮوﺟﻲ 
ﺎﺣﺖ ﺗﺎﻻب 
ﺢ ﺗﺎﻻب ﺷﺎ
-2-2،  1-2-
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ﻣﺴ -2-2
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄ
2)ﺟﺪول
 ٣١ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  
  (6831-78): ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن1- 2-2ﺟﺪول
  ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪ  اﺑﻌﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻧﻮع داده  ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻮاره
 m 32  dnaB 4mK 041 * mK041 ш ssiL 6P
  
  (6831- 78): زﻣﺎن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن2- 2-2ﺟﺪول
  ﺑﻬﺎر  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻮل
  7831ﻓﺮوردﻳﻦ  03  6831 ﺑﻬﻤﻦ 81  6831آذر 6  6831ﺷﻬﺮﻳﻮر 52  ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻤﺴﻲ
  8002  lirpA81  8002 bef 6 7002 voN 62 7002 pes 51  ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼدي
  
 01 .rev reppam labolG،  6.8 .rev enigami sadrEﺑﺮاي ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
و ر  2.3 weivcrAﻛﺎرﮔﻴﺮي آن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮوژه از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻪ ، و ﺑﺮاي ﺑ  SC pohsotohp ebodA،
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. noitacilppA CFM V2R
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ  ш ssiLو داده    6P ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ارﺗﺶ
ﺧﺎم ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮدازش آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ازآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي وﺳﻴﻌﻲ از آن در 
ب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻴﺐ ﻛﻢ ﺗﺎﻻب در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ ﺑﻮده و آب ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻄﻮح آب در ﺗﺎﻻ
در ﺗﻤﺎم ﺗﺎﻻب ﭘﺨﺶ ﻣﻴﮕﺮدد ، ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﮔﻮﻳﺎي واﻗﻌﻲ از ﻣﻘﺪار آب اﺑﻘﺎء ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب را ﺑﻴﺎن ﻧﻜﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب، 
ﻋﻤﻖ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  3ﻋﻤﻖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻫﺮ
اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي از ﺗﺎﻻب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺼﻮل ﺣﺎوي زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ.ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ 
 0/5-1/5ﻴﻦ ﻣﺘﺮ را دارﻧﺪ.ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ داراي ﻋﻤﻘﻲ ﺑ 0/5ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﻲ از ﺗﺎﻻب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
  (.6- 1-3ﺗﺎ  3-1-3 ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ دارد)ﺷﻜﻞ 1/5-3ﻣﺘﺮ وﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ 
  
  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يو دوره ﻫﺎ يزﻣﺎن ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -2-3
ﻃﻮل روز  ودر 7831ﺗﺎ ﻣﺮداد  6831ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ وﻫﺮ ﻣﺎه  دومﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻧﻴﻤﻪ 
زﻣﺎﻧﻲ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،  ﺗﻮاﻟﻲ . از ﻧﻈﺮﻮﻧﺪاز اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷ 11ﺗﺎ  8ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ 
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﺑﻨﺘﻮز
  
  ﺎﻳﻲ آبﺷﻴﻤﻴ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و -2-4 
 درﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖو  hcaHآب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺪل Hp و  دﻣﺎ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
   052ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي  در آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ 2HS و 3HN ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻞ
 02از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪدو  ،ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻬﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ اي ﺳﻨﺒﺎده ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي درب
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  41
 
 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖﺪ. ﺷ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﺤﻞ در ر ﻗﻠﻴﺎﻳﻲوﻳﺪو ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺲ و ﺑﺮداﺷﺖﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ 
 درﻛﺎﻏﺬﭘﺲ از ﭘﻴﭽﻴﺪن  وﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﺮداﺷﺖﻫﻤﺎن ﻣﻜﺎن  از اي ﺳﻨﺒﺎده درب ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﻧﻴﺰ  5DOB
 .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ 02روز در دﻣﺎي  5ﻣﺪت ﻪ و ﺑ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ،آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
 آب ﻟﻴﺘﺮ 3ﺣﺪود  آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ ﻧﺪ.ا ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه وﻳﻨﻜﻠﺮ روش ﺗﻮﺳﻂ 5DOB و ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن
   .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﺸﻜﻪ در و ﺑﺮداﺷﺖﺳﻄﺢ از
 ﺗﻮﺳﻂ وﺟﻮد ﺻﻮرت در ﺳﺮب و اﺳﺘﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ از ﭘﺲ 2HS ﻧﺴﻠﺮ، روش ﺗﻮﺳﻂو ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم  3HNﻣﺨﻠﻮط 
 = ytinilaS(و ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻨﺪﺳﻦ  )rhoM(ﻣﻮر روش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮري. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻳﺪوﻣﺘﺮي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي
 دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ  SST ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي، ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ ،)1791 ,ylliR( )30.0 + ]-lC[ 508.1
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه  08ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در  05ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  SDTو  hcaH  اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
 ﺗﺤﺖ  4OPﻳﻮن. اﻧﺪ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه زﻳﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.
 ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺳﭙﺲ و  ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺎ اﺣﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ 3ON  ﻳﻮن ﻫﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒﺪات ، آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪي ﺷﺮاﻳﻂ
   واﺳﻂ ﺣﺪ ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎ اﻛﻨﺶ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ
   اﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج dohteM dradnatS ﻛﺘﺎب ي آﻧﺎﻟﻴﺰ از روﺷﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻛﻠﻴﻪ آزوﻧﻴﻢ دي
  (irecselC  9891 ,.la te)
  
  ﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧو  ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ -2-5
در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ  آب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻧﺎﻧﺴﻦ از ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺮ  ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ،
%  ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺗﻜﺎن 4ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  اﻳﺴﺘﮕﺎه در
ﺳﻲ ﺳﻲ  در زﻳﺮ  5ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻻم ﺣﻔﺮه دار 5دادن و ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن  ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻫﺮ ﺑﺎر
رت اﻣﻜﺎن در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ و در ﺻﻮ 001ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
  (.9891 ,la te irecselC) اﺳﺖ
  V / ) v * N( =D
  = ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ درﻟﻴﺘﺮ D
 = ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  N
  ﻟﻴﺘﺮﻧﻤﻮﻧﻪ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(= ﺣﺠﻢ آب ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه از ﻳﻚ  v
  = ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(V
 ۵١ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار، ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از  ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  ،اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺟﻬﺖ  
ﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪاري و در آزﻣﺎﻳﺸ  وﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ در  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ و در ﻣﺤﻴﻂ
%  09ﺑﻪ آن اﺳﺘﻮن  aﻣﻴﻜﺮون ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ  و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   0/54
  اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻳﻚ  ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻫﻢ زدن ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ  و   036و   466،  057ﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي ﻗﺮار داده و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب  ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف آن در ﻃ 0003  mpr  
 te nosraPﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )  aﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻻزم ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ( .2991 ,.la
 )L * V( / )v * C( = a llyhporolhc gm
  %  اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ09= ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻮن  v
 = ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ V
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( 1= ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ) در ﻛﻮﻳﺘﻪ   C
  = ﻗﻄﺮ ﻛﻮت  اﺳﭙﻜﺘﺮ وﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ L
  (. 6791,sbreK) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ aروش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ
  :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ 
c 3.7
K
PR
  
  = ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روزP
  = ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻘﺪار ﻧﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.R
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ tneicifeoc noitcnitxe= ﺿﺮﻳﺐ K
  در ﺳﺘﻮن آب= ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ C
در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻻ در واﻗﻊ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻳﻚ  3/7ﻣﻴﺰان 
  ، ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺸﻤﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و از ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼ ﻲاز ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧ ﺗﺎﻻب ﻟﻴﺘﺮ آب    001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ   در روش 
%  ﻓﻴﻜﺲ 4ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﺗﻮر در ﻇﺮوف ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  آب ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ 001
  ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻻم  5در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺗﻜﺎن دادن و ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن  ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻫﺮ ﺑﺎر ﮔﺮدﻳﺪ .
در  001ﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ  در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ  و ﺷﻨﺎﺳﺎ 5ﺣﻔﺮه دار
ﺣﺪ ﺟﻨﺲ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب 
  (.9891 ,la te irecselCدرﻳﺎ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ)
  V / ) v * N( =D
  = ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ درﻟﻴﺘﺮ D
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  61
 
 ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ= ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش   N
  = ﺣﺠﻢ آب ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮﻧﻤﻮﻧﻪ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( v
  = ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(V
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 neev navرﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﮔﺮب 
 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  51/5 × 51/5ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  1ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺳﺎزي  36دادن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗﻄﺮ 
رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي درب دار  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ،ﺳﻄﺢ ﻇﺮف 
ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﻗﺮار  42ﺗﺎ  21ﻨﺰ ﭘﻮﺷﻴﺪه و و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﻴﺸﻪ اي را ﺑﺎ دوﻻﻳﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻟ
ﺳﺎﻋﺖ در ﺟﺎي ﺗﺎرﻳﻚ  3ﺑﻪ ﻣﺪت  retlif malg C/FG namtahwﻣﻲ دﻫﻴﻢ.ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻏﺬ ﻟﻨﺰ را روي ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﻏﺬ 
ﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدد.ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎﻏﺬ ﻟﻨﺰ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻇﺮف در ﺳﻨﺒﺎده اي ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴ
ﺳﺎﻋﺖ و 02در ﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺪت  09اﺿﺎﻓﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺘﻮن 
ﻗﺮار داده  0003nim/uerدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ  4ﺗﺎ3درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  (.  9891 ,.la te irecselC) ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻣﻲ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ  ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ
s
  * aCav
  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( a= ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   aC
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 1( در ﻛﻮت µg/lm= ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺎي ﻻزم ) a
  = ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮV 
  = ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ S
  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و  aﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   روش
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ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درون ﺗﺎﻻب اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  52ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻔﺰﻳﺎن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮادرت ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
درﺟﻪ  09ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺴﺘﺸﻪ ﺷﺪه و 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم  51ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﮔﺮ ) واﻗﻊ در رودﺧﺎﻧﻪ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﮔﺮب ﭘﺘﺮﺳﻮن ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و  yalc-tliSو  MOTﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻮري، 
  055C°ﺮي ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ از روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﻮﺧﺘﻦ در دﻣﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴ
( و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، رﺳﻮﺑﺎت از ﻳﻜﺴﺮي  5991 ,. la te adraS ,4991 rehpoH & arieNدر ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  )
 ٧١ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  rhoM(. ﺷﻮري ﺑﻪ روش ﻣﻮر ) 4891 nanahcuBاﻟﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ ) 
)ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ( و  ssennevEﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن، ﺷﺎﻧﻮن وﻳﻨﺮ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي، 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻧﺮم  slootoiBﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻮف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري 
  %  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.59ﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳlecxE و batiniMاﻓﺰارﻫﺎي 
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ﺻـﻴﺪ اﻧﺠـﺎم ﺗـﺎﻻب ﺷـﺎدﮔﺎن از ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه در ﺗـﺎﻻب ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﺨﺪاﻧﻬﺎي ﺣﺎوي ﭘﻮدر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺑﻌـﺪ از 
(  ، 5691 greB، 2002 ,5991 daoC، 7791 itadaaS، 0891 tuortnamrAﻣﻮﺟـﻮد )  ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷ
ﺣﻔـﺮه ﺷـﻜﻤﻲ ﺗﻌـﺪادي را ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ( آﻧﻬـﺎ ، g( و وزن )mm( و اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻃـﻮل )  5731)ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران 
  ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻳﻢ.)3991, sawsiBﻛﺮده و ﻣﺮاﺣﻞ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي  ﺑﺎز ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ، ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻀﺎي روده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ اﺷـﻐﺎل ﻣـﻲ ﺷـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت در ﭘﺘـﺮي دﻳـﺶ،  ( و ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﺨﻠﻴـﻪ 0891 ,riaN( ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده )ytisnetni gnideeFﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ )
  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
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ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ روش ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد ﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻮع آﺑﺰي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻣ ﺑﻮم( روش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ )زﻳﺴﺖ
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. روش ﺗﻬﻲ ﺳﺎزي ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ sdohtem noitelpeDﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه از روش ﺗﻬﻲ ﺳﺎزي)
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪود و ﻣﺠﺰا ﺑﻜﺎر  ﻛﻪﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن وﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ 
   ledom  eilseL(ﻠﻲ )ﺴﻟ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ، ﻣﺪل (. ﻳﻜﻲ از7002 ,gniKﻣﻲ رود)
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺨﺸﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. در اﻳﻦ  ﻣﺪلاﻳﻦ 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮدن آن، در  روش ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮازش ﺧﻂ  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻓﺮم وزﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲر
در ﮔﺮدد. در اﻳﻦ روش ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ  )رﮔﺮﺳﻴﻮن( و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ در آن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  .(7002,gniK)  ﺷﻮد ﻲرﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ( tC∑ )t ﻤﻌﻲ ﺻﻴﺪ در زﻣﺎن ﺠو ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗ (tEUPC)ﺻﻴﺎدي واﺣﺪﺗﻼش
  
 = tEUPC
b/a( - =tN
 )b( - = q
ﺳﻂ ﻣﻴﺰان 
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
ﮔﺎن ﻣﻮرد 
 در ﭼﻬﺎر 
ت از ﻣﺤﻞ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ   
ﺎدان ﻓﻌﺎل 
 tC∑q - ∞Nq
 )
ﻜﺘﺎر ( ، ﻣﺘﻮ
ﮔﺎن ﻛﻤﻚ 
ﺤﺼﻮر ﺷﺪه 
ﻞ ﺗﺎﻻب ﺷﺎد
ز ﺻﻴﺎد ﻣﺤﻠﻲ
ﻣﺎر واﻃﻼﻋﺎ
uopotamatS(.
 ﻃﻮل روز ﺻﻴ
 ) ﺑﻪ ازاي ﻫ
ر ﺗﺎﻻب ﺷﺎد
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ ﺪا
ﻳﺖ ﺑﺮاي ﻛ
ن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
ﺟﻤﻊ آوري آ
) 2002 ¸solﺷﺪ
ﺪه و در ﺗﻤﺎم
  (6831- 78)
ﻫﻲ در ﺗﺎﻻب
 زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ د
اﺑﺘ ﺗﻮده زﻧﺪه
ودر ﻧﻬﺎﻫﻜﺘﺎر 
 ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 زﻣﺎن اﻧﺠﺎم 
ﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺷ
 ﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ
ورد ﻛﻞ  ﺗﻮده
 روش، ﻣﻴﺰان
زﻧﺪه در ﻫﺮ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ از 6در
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي
ﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در
ت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺮ
  (.1-01-2
ﻖ ﺻﻴﺎدي ﺗﺎ
ﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻫﻜﺘﺎر (و ﺑﺮآ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ
ه ﻣﻴﺰان ﺗﻮده 
ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
   ﻣﺎه
ه در ﻫﺮ ﻣﺎه ،
در ﻣﻜﺎن و ﻧﻤ
ﻚ روز ﺑﺼﻮر
ﺷﻜﻞ ﻲ ﺷﺪ)
ﻣﻨﺎﻃ: ﻧﻘﺸﻪ 1-
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  
  ﻲ ﻣﻮﺟﻮد
  tد در زﻣﺎن
  ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ
آورد ﻣﻴﺰان ﺗ
ﺼﻞ ) ﺑﻪ ازاي 
 و ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي 
 ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧ
 ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ
ﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪ
ت ﺳﺮ ﺷﻤﺎري 
ﻪ ﻳي ﻣﺎﻫﺎﻧ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻣ
01-2ﺷﻜﻞ 
ش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح
ﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ
ﻛﺜﺮﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮ
ض از ﻣﺒﺪا و
ﺴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮ
ﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓ
ﻫﺎ از اﻳﻦ داده
ﻴﺰان ﻣﺴﺎﺣﺖ
ر ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ 
  .م ﮔﺮدﻳﺪ
ﺮآورد ﻣﻴﺰان
ورد ﻣﻴﺰان ﺻ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮر
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎد 6
 در ﻓﺮﻣﻬﺎي 
/ ﮔﺰار 81
 
ﺿﺮﻳ = q
ﺣﺪا = ∞N
ﺗﻌﺪاد = tN
ﻋﺮ  = bوa
از روش ﻟ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮا
ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎ
  
ﺑ -2- 01
ﺟﻬﺖ ﺑﺮآ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻮد
ﻣﻨﻈﻮر در 
وﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ
  
 ٩١ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
ﻗﺎﻳﻖ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ورودي ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در روز   در اﻳﻦ روش از ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روزﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي،
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﻛﻞ ﺗﻼش و  ( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ EUPCﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ ، ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖ)  ازروز(  و 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.   () troffE ﺻﻴﺎدي
 E revA روزﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻳﻖ =  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
  =  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺎدي در ﻃﻮل ﻫﺮ ﻣﺎه A
  از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(  troffEﺗﻼش ﺻﻴﺎدي )ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  
  troffE= E revA*  A.
  از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. (hctaC)ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
  EUPC = hctaC *   troffE
 ﻗﺎﻳﻖ روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎديﻴ= ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش. واﺣﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻌﻴ EUPC
  (.)2002¸soluopotamatS
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ -2- 11
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ و ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
  (: seicepS ytisreviDﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي )
  H=  -∑[)n/in(nLn/in]
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ( nو i اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ in)َ 
  (:ssenhciR seicepSﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ)
  )n(nL/1-S =R
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( nﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و S )
  (ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن:ecnanimoDوﺿﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ )
  λ= ∑ )1-n(n/)1-in(in
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ( nو i اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ in)
  (ytisreviD ssennevEﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ ) 
  = J   H / SnL
  (.8991,dlonyeR & giwduLﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ) Sﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن و H )
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب -2- 21
ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب وﻣﻴﺰان دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، 
 1ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه وﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ  5ﺗﺎ 1( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ  xednI hsif dnalteWﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب)
ﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺮ وﺿﻌﻴﺖ 
  ﻪ ﻻزم از 
 1 ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻣﺎه ﻬﺎ ﻫﺮ 
ﺳﺘﻔﺎده از 
ﻠﻒ ﺳﺎل، 
 2و  1ﺣﻠﻪ 
ي ﻃﻮﻟﻲ و 
ﻦ درﺻﺪ 
 ﻣﻲ ﺷﻮد 
ن دﻫﻨﺪه دﺧﺎﻟ
  L( 
ﺗﺤﻤﻞ درﺑﺮاﺑ
ﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧ
ﺮ و وزن آﻧﻬﺎ
ﺨﻢ رﻳﺰي آﻧ
ﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ا
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘ
ﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮ
ر ﻛﻼس ﻫﺎ
ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ ﺑﻴ
ﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده
ﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎ
hC & deehguo
ﻣﻴﺰان iU و 3 
ﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻠ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘ 1ﻗﺖ 
ﻧﻤﻮدن زﻣﺎن ﺗ
ره ﻛﺮدن ﺷﻜ
ﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ در
ﻛﻪ ﺗﻤﺎم آﺑﺰﻳﺎﻧ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ د
ﻲ ﺷﻮﻧﺪ را از 
ﻟﺠﺴﺘﻴ ﻜﻞ
ﻧﺰدﻳ 5ﭼﻪ ﺑﻪ
2 ,resarF-wo
  
ﺗﺎ 1ﻟﻮژﻳﻚ از
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻣ
ﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ د
  :ﻳﺪ
  ﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﻣﺸﺨﺺ ﺎ
 ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﭘﺎ
ﺳﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣ
ﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺴﺒﺖ
درﺻﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣ
ﺸ ﺻﻮرت ﻳﻜ
 ﺗﺎﻻب و ﻫﺮ 
miehlieS ;200
ن وﺳﻌﺖ اﻛﻮ
ﺮﻛﺸﻲ ﻫﺎي 
و در آﻧﺠﺎ ﻃ
ﮔﺮدﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮﺳﻴرﺖ ﻫﺎي
ﻫ ﺪﮔﺎهﻴدر ﺻ
ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ر
ﻮغ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑ
ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
 05ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ
 ﻳﺎ ﺳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ
 Wi
ﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮدر
F-wohC & re
ﻣﻴﺰا iTو  iﻧﻪ
    ﻲ
 ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺳ
ﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ن از راﺑﻄﺔ زﻳ
ﺛﺎﺑ bو  a( و
ﺷﺪه  ﻪﻴﺗﺨﻠ
ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗ
ﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
  ﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
ت ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠ
ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻟﻎ در ﻧ
ل و ﺳﻦ در 
ﻨﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل و
b
Lai
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﻨﺪه دﺧﺎﻟﺖ اﻧ
)7002 ,resar.
ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮol 
   
ﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز
 
 ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺷﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎ
  ﺷﺪ.
  
ﻃﻮل ﻛﻞ و وز
mc) ﻛﻞﻃﻮل
  ﺎﻫﻴﺎن
ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣ
ﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴ
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﻌ
 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎ
ﺑﻪ 3و ﻣﺮﺣﻠﻪ
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮ
ي ﻃﻮﻟﻲ و ﺳ
ش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح
ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫ
ﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 gﻳﺎ  1 ﮔﻮﻧﻪ=
ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ.
 يراﻣﺘﺮ ﻫﺎ
  ﻲﻃﻮﻟ  ﻲواﻧ
ﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻬﻴﻪ 
ه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ 
و وزن ﻃﻮل 
ﻦ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ 
 Li(، gﻛﻞ )
ﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣ
ﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ 
 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑ
ﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ر
ﺟﻨﺴﻲ و زﻣﺎن 
  ﻠﻮغﻃﻮل ﺑ
ﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻧ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 
ﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﻛﻼس ﻫﺎ
/ ﮔﺰار 02
 
ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎ
ﻛﻤﺘﺮدر ﺗﺎ
ﺣﻀﻮر iY
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
  
ﭘﺎ -2- 31
ﻓﺮا -اﻟﻒ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮر
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﮔﺮم اﻧﺪاز
  
راﺑﻄﻪ- ب
ﻴﻴﻌﺟﻬﺖ ﺗ
وزن  Wi
  
رﺳﻴﺪ -ج 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻔ
وﺿﻌﻴﺖ 
  
ﺗﻌﻴﻴﻦ  -د
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴ
رﺳﻴﺪﮔﻲ 
ﺳﻨﻲ ﻣﺤﺎ
اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ 
 ١٢ﮔﺎن /  
 در ﻓﺼﻞ 
p eht si P
 ta htgnel
در ﺳﻄﺢ  
ﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎد
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
  ﮔﺮدد.
 fo noitropor
irutam lauxes
2 ﺗﺴﺖ ﻛﺎي 
ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژ
ﺑﻪ داده ﻫﺎي b
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 
L ,hsif erutam
etaluclac si yt
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
و  aاﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
tgnel eht si 
/a- = 05L sa d
ه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 
  ﻓﺖ.
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺎﻻب -3-1
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺸﺎنﺟﺪول وﺷﻜﻞ زﻳﺮﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آب در زﻣﺎن 
  (.6-1-3 ﺗﺎ  3-1-3، اﺷﻜﺎل   2 -1-3ﺷﻜﻞ و  1-1-3ﺷﻜﻞ ، 1 -1 -3ﻣﻲ دﻫﺪ)ﺟﺪول  
  
  (6831- 78:ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻜﺘﺎر( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل ) 1 -1 - 3ﺟﺪول 
  ﻣﺎه  ﺳﻄﺢ ﻛﻞ  ﺧﺸﻚ  ﻋﻤﻖ ﻛﻢ  ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻋﻤﻴﻖ
  68ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  549621  15382  17984  95883  36701
  68ﭘﺎﻳﻴﺰ  549621  32252  50266  72942  09501
  68زﻣﺴﺘﺎن  549621  0688  12542  90727  55802
  78ﺑﻬﺎر   549621  52401  25617  69033  69121
  
  
  
   ﻣﺨﺘﻠﻒ : درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي1-1-3
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زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
ﺧﺸﮏ ﻋﻤﻖ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻴﻖ
 ٣٢ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
 
 
   :  درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ2- 1-3ﺷﻜﻞ 
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%
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  6831 ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺗﺎﺷﺎدﮔﺎن در 
ب ﺷﺎدﮔﺎن در
ﻤﻖ در ﺗﺎﻻب 
  
ﻋﻤﻖ در ﺗﺎﻻ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋ  :3
:  ﺗﻐﻴﻴﺮات  4
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- 1-3ﺷﻜﻞ 
-1-3ﺷﻜﻞ 
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ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎد ۵٢ﮔﺎن /  
  6831ﺴﺘﺎن 
  7831 ﺑﻬﺎر 
ﺷﺎدﮔﺎن در زﻣ
ب ﺷﺎدﮔﺎن در
  
  
ﻖ در ﺗﺎﻻب 
  
ﻋﻤﻖ در ﺗﺎﻻ
  
:ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤ5
:  ﺗﻐﻴﻴﺮات  6
- 1-3ﺷﻜﻞ 
-1-3ﺷﻜﻞ 
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   ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آبﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -3-2
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در 1-2 -3ﺟﺪول در ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ در 
م در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺴﺎوي ﻣﻴﻠﻴﮕﺮ 1/56و  1/21دو ﻣﺎه ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺎوي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ   4- 2-3 ،3-2-3 ،2-2-3 ،1-2-3ﻬﺎي ﺷﻜﻠﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  آب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي - 1-2 - 3ﺟﺪول 
  (6831-78)ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
 ﻓﺎﻛﺘﻮر واﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 Hp   7/77 9/61 7 0/34
 TW C˚  91/86 92/5 7/9 6/43
 OD mpp 6/34 11/47 1/66 2/32
 5DOB mpp 2/99 7/26 0/75 1/26
 ﺷﻮري tpp 8/39 26/4 1/2 11/18
 CE mc/sm 41/74 78/8 2/21 61/79
 - 2ON bpp 74/75 846 3 62/75
 - 3ON mpp 4/19 01/76 0/88 1/14
 3- 4OP mpp 0/35 1/4 0/20 0/72
 ssendrah latoT mpp 3572/7 0579 596  8291/1
 SDT tpp 01/55 17/3 1/13 5/6
 SST mpp 41/4 83 3 7/59
 +4HN mpp   0/18  1/68  0/93   0/23 
 3HN bpp  02/23  032  2  41/52
  
    
 ٧٢ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  (6831-78)ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎندر 5DOB،دﻣﺎ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 1- 2-3ﺷﻜﻞ 
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  (6831-78،ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن)CEﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري،- 2-2- 3ﺷﻜﻞ
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 ٩٢ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (6831-78ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت،آﻣﻮﻧﻴﺎك،آﻣﻮﻧﻴﻢ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن): 3- 2-3ﺷﻜﻞ 
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    (6831-78)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، ﺟﺎﻣﺪات ﺣﻞ ﺷﺪه ، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن: 4- 2-3ﺷﻜﻞ 
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 ١٣ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
، ﻓﺴﻔﺎت، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﺣﻞ ﺷﺪه، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻳﻮن Hpروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت، 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺳﺨﺘﻲ در ﻧﻤﺪارﻫﺎي ﺑﺎﻻ  آﻣﻮﻧﻴﻮم در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 و ﺟﺎﻣﺪات ﺣﻞ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ دورق و ﻣﺎﻟﺢ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎدي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺳﻲ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ، از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﻬﺖ ﺑﺮ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-2-3ﺟﺪول
  
  (6831- 78)ر ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن دآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  -2- 2-3ﺟﺪول
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ
درﺟﻪ 
  آزادي
 P F  درﺟﻪ آزادي P F
  5/80×  01-6  9/77  45و  4  0/8281  1/6054  74و  11 Hp
  0/439  0/502  54و  4  1/48×  01-42  89/79  83و  11  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  7/31×  01-5  7/784  45و  4  0/9972  1/452  74و  11  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  0/7700  3/919  94و  4  0/890  1/737  24و  11 5DOB
  0/15000  5/119  45و  4  0/6120  2/833  74و  11  ﺷﻮري
  0/951000  6/928  45و  4  0/320  2/413  74و  11  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
  0/760  2/33  45و  4  6/78×  01-5  4/177  74و  11  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  0/927000  5/236  45و  4  0/210  2/845  74و  11 SDT
  0/4400  4/582  35و  4  0/25  0/8039  64و  11 SST
  0/605  0/9938  45و  4  0/987  0/536  74و  11 -3ON
  0/923  1/181  45و  4  0/5896  0/3637  74و  11 -2ON
  0/020  3/681  45و  4  0/124  1/940  74و  11 3HN
  0/380  2/381  45و  4  0/6000  3/128  74و  11 +4HN
  0/675  0/927  45و  4  5/27×  01-6  5/659  74و  11 -34OP
  
درﺻﺪ، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮات،  59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  2-3ﻃﺒﻖ ﺟﺪول
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت، ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺮات و  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺳﺎﻳﺮ ، ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ، ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻧﻴﺘHp، 5DOBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  23
 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻳﻦ  batiniMﺟﻬﺖ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار، از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﺷﻜﺎل ﺿ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ و ﻣﺎﻟﺢ و در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ داراي 
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
  و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ -3-3 
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ)دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ( ,  4ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ در  24در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
,  96/4ﺟﻨﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3، 21, 5, 22ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
 42در ﺻﺪ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  5/61و 01/22،51/22
 3، 6, 21, 3, روﺗﻴﻔﺮآ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدآ و ﻛﻼدوﺳﺮآ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﻮزوآ 4ﺟﻨﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ در 
در ﺻﺪ اﺳﺖ و  0/32و 71/03،  08/74,  2ﺟﻨﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .  ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎروﺗﻴﻔﺮ
،  03ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ   ardenySو allebmyC , aihcsztiN  , alletolcyCاز ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
،   aiteguoM، از رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي   19/1ﺑﺎ    airotalicsOرده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺟﻨﺲ از و  7/69و9/9،  02/3
درﺻﺪ  29/3ﺑﺎ muinidrePواز رده دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺟﻨﺲ  91/7، و 42/1،  13/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  sumsedenecS و anelguE
  (.1-3-3ﺟﺪولﺘﻪ اﻧﺪ)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷ
و  ,sunoihcarBاز روﺗﻴﻔﺮآ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي   ,درﺻﺪ  16/ 8ﺑﺎ   sisponitniTاز زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﺟﻨﺲ 
ﺑﺎ    spolcyCو ﺟﻨﺲ   96/8و از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آﻧﻬﺎﺑﺎ  51/4، و  95/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ   anuhcnalpsA
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  72/3و  36/57ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ anioM و  ainhpadoireC، از ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي   22/95
  (.2-3-3ﺟﺪولداﺷﺘﻪ اﻧﺪ)
  
   
  / نﺎﮔدﺎﺷ  بﻻﺎﺗ  ﯼژﻮﻟﻮﮐا ﺶﻳﺎﭘ٣٣ 
 
لوﺪﺟ3-3 -1: نﺎﮔدﺎﺷ بﻻﺎﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ هدر ﻲﺒﺴﻧ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد)87-1386(  
هدر ﺲﻨﺟ  (ﺮﺘﻴﻟ رد داﺪﻌﺗ) ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ﺮﻫ رد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻ رد
هدر  
Bacilariophyceae 
Nitzschia 24467 30/20 
Navicula 6233 17/5 
Cyclotella 36167 01/30 
Rhizosolenia 450 37/0 
Eucampia 3550 95/2 
Gyrosigma 3850 19/3 
 
Synedra 9600 96/7 
Surirella 11933 90/9 
Cymbella 3200 65/2 
Bacterastrum 67 06/0 
Thalasiothrix 4083 39/3 
Amphipleura 3017 50/2 
Plurosigma 164 14/0 
Cossinodiscus 733 61/0 
Melosira 9317 73/7 
Tebellaria 283 24/0 
Complydiscus 1683 40/1 
Amphora 283 24/0 
Pinularia 267 22/0 
Biddulphia 67 06/0 
Fragilaria 617 51/0 
Planktospheria 500 41/0 
Cyanophyceae 
Oscilatoria 24100 17/91 
Astasia 67 25/0 
Anacystis 683  59/2 
merismopedia 1400 30/5 
Gloeocapsa 183 69/0 
  
34  ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 ﻪﻣادالوﺪﺟ3-3-1: نﺎﮔدﺎﺷ بﻻﺎﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ هدر ﻲﺒﺴﻧ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد)87 -1386(  
هدر ﺲﻨﺟ  (ﺮﺘﻴﻟ رد داﺪﻌﺗ) ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هدر ﺮﻫ رد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻ رد  
Chlorophyceae 
Euglena  4283 13/24 
Spondylosium 333 88/1 
Palmella 133 75/0 
mougetia 5550 27/31 
Gonyostomum 50 28/0 
Spirogyra 1517 54/8 
Scenedsmus 3500 72/19 
Chlorella 1333 51/7 
Ankistrodesmus 517 91/2 
Phacus 133 75/0 
Spirulina 133 75/0 
Pediastrum 267 50/1 
Dinophyceae 
Peridinium 8283 38/92 
Ceratium 350 90/3 
Amphidinium 333 72/3 
  
لوﺪﺟ3-3 -2: نﺎﮔدﺎﺷ بﻻﺎﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ هدر ﻲﺒﺴﻧ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد)87-1386(  
ﮔﺮهو ﺲﻨﺟ (ﺮﺘﻴﻟ رد داﺪﻌﺗ) ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ﺮﻫ رد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻ ردهوﺮﮔ  
protozoa 
Difflugia 233 43/14 
Tintinopsis 1000 84/61 
Arcella 383 71/23 
Rotifera 
Brachionus 39050 91/59 
Asplanchuna 10100 49/15 
Lecane 300 46/0 
Euchlanis 3018 63/4 
Monostylla 1917 94/2 
Polyarthra 1450 22/2 
Keratella 67 10/0 
Askensia 67 10/0  
Ploesoma 117 18/0 
Ascomorpha 7767 91/11 
Canthocomptus 800 23/1 
 ۵٣ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  (6831- 78)درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن :2-3-3ﺟﺪولاداﻣﻪ 
  ﮔﺮوهدر ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻫﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ( ﺟﻨﺲ وهﺮﮔ
 0/28 335 airator 
 adopepoC
 22/95 7613 spolcyC
 96/08 3879 sullipaN
 0/95 38 diocitcapraH
 3/12 054 dionalaC
 0/63 05 arisoleM
 3/54 384 sutpmacohcnO
 arecodalC
 9/11 71 ainhaD
 72/23 05 anioM
 36/57 711 ainhpadoireC
  
ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮ ﻫﺎ داراي دو ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﭘﻬﺎ و زﺋﻮﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
ﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ و زﺋﻮ ﻫﺎ  ﺑﺎ ﭘاﻓﺰاﻳﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ آن در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اواﻳﻞ 
در ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﻛﻤﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮﻛﻢ و ﺑﻴﺶ داراي اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در رده ﻫﺎﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻳﻮﻓﻴﺴﻪ  و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و در  ﻣﺮدادﻣﺎه رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ و در ﻣﻬﺮﻣﺎه رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ  رده ﺑﺎﺳﻴﻼر
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻤﻪ رده ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻴﺮ و  ﻣﺮدادﻣﺎه  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر رو
  (.2-3-3و ﺷﻜﻞ 1-3-3ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.)
  
  (6831-78) ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ  : 1-3- 3ﺷﻜﻞ
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  (6831-78)در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :2-3- 3ﺷﻜﻞ
  
و ﺑﻌﺪ از آن  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻄﻴﺶ  در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رده ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 ﮔﺮوﻫﻬﺎي (. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ3-3-3ﺷﻜﻞرده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ) ﻣﺎﻟﺢ،
ﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮوﺟﻲ دورق،ﻋﻄﻴﺶ و ﻣﺎﻟﺢ از ﮔﺮوه روﺗﻴﻔﺮآ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺸ
  (. 4-3-3ﺷﻜﻞﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻧﺪ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ  دارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دورق
  (6831- 78)ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  رده ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ :3-3- 3ﺷﻜﻞ
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  (6831- 78)ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ :4-3- 3ﻞﺷﻜ  
  
در اﻳﺴﺘﮕﻬﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﮔﺒﻪ و ﻋﻄﻴﺶ  nonnahS reneiW -ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﻬﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﮔﺒﻪ  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺎﻟﺢ اﺳﺖ. اﺳﺖ
  (.5-3-3ﺷﻜﻞو ﻋﻄﻴﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺤﺪوده ﺧﺮوﺟﻲ دورق اﺳﺖ. اﺳﺖ)
در ﻣﺎﻫﻬﺎ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  nonnahS reneiW -ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﻬﺮﻣﺎه  درﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان
  (.6-3-3ﺷﻜﻞاﺳﺖ)
  
  
  (6831-78)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن :5-3- 3ﺷﻜﻞ
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  (6831-78)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن :6-3- 3ﺷﻜﻞ
  
در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ دو  و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ aروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ و دوﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ آن در
اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺗﺮ   ﺎﻳﻴﺰﭘدر اواﺳﻂ 
 2/51و 51/41اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   3m/gm 6/82ﺳﺎﻻﻧﻪ  aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  .(7-3-3ﺷﻜﻞ)اﺳﺖ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﺳﺖ. 0/05و  4/76و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ yad/2m/Cg 1/76ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ 
  (.8-3-3ﺷﻜﻞ)اﺳﺖ 016  raey/2m/Cgﺳﺎﻻﻧﻪ   اوﻟﻴﻪ
  
  (6831- 78)در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎنو ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ  a: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 7-3- 3ﺷﻜﻞ
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  (6831-78)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎناﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ   a: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 8-3- 3ﺷﻜﻞ
  
  ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز -3-4
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  در ﻣﺎه 0/45-11/56 ²m/ gm  7831ﺗﺎ ﻣﺮداد   6831از ﺷﻬﺮﻳﻮر   aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ  13/1 ²m/ gm در آذر ﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮوﺟﻲ دورق و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 0/80 ²m/ gm
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  0/1-3/54 ¹yad/²m/Cg  7831ﺗﺎ ﻣﺮداد   6831از ﺷﻬﺮﻳﻮر   ﻣﺎﻟﺢ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ
در  9/2  ¹-yad/²-m/Cg و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪاردر آذر ﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮوﺟﻲ دورق  0/10 ¹yad/²m/Cg ﻣﻘﺪار  در ﻣﺎه
  (. 1-4-3ﺷﻜﻞاردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ اﺳﺖ)
  (6831-78) در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزa :  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 1-4- 3ﺷﻜﻞ
 
درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮﮔﺮ، ﻫﻮر ﻣﺎﻟﺢ و رﮔﺒﻪ از ﻣﻘﺪار  aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  
  (. 2- 4-3ﺷﻜﻞﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ)
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 (6831-78)ﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎنﺗدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﺻﺪ :  2-4- 3ﺷﻜﻞ
  
ﺑﻮده و  = r 0/4ﺑﻴﻦ  ﺳﺘﻮن آب و رﺳﻮب ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ      aﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  (.1- 4-3ﺟﺪول  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در آب ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ رﺳﻮب ﺗﺎ ﺣﺪي ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.)
  
  (6831- 78)در ﺳﺘﻮن آب و رﺳﻮب در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  a: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 1-4- 3ﺟﺪول 
  ﻣﺎه
    aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  در ﺳﺘﻮن آب 
    aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  در رﺳﻮب
 ²m/ gm³m/ gm
  2/81  2/62   6831ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  5/31  3/36  ﻣﻬﺮ
  2/70  6/74  آﺑﺎن
  0/45  8/12  آذر
  0/65  4/04  دي
  4/41  2/33  ﺑﻬﻤﻦ
  01/81  4/31  اﺳﻔﻨﺪ
  9/31  2/51  7831ﻓﺮوردﻳﻦ 
  11/56  8/53  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  4/04  51/41  ﺧﺮداد
  3/88  01/68  ﺗﻴﺮ
  4/22 7/64  ﻣﺮداد
                 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ورﺳﻮب ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻘﺪار اوﻟﻴﻪ  (.2-4-3ﺟﺪول ﻛﻪ ﺷﻮري و ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت داراي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ)
  اﺳﺖ.  684 raey/²m/Cg
رﮔﺒﻪ; 17.5; 
%32
ﺧﺮوﺟﻲ دورق; 
92.1; %5
ﻋﻄﻴﺶ; 80.3; 
%21
ﮔﺮﮔﺮ; 88.7; 
%13
هﻮر ﻣﺎﻟﺢ; 
62.7; %92
 ١۴ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  (6831- 78)آب ورﺳﻮب ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ :2-4- 3ﺟﺪول 
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
  ()C˚دﻣﺎي آب 91/86 92/5 7/9 6/43
  ()mpp اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 6/34 11/47 1/66 2/32
 tpp( )ﺷﻮري 8/39 26/4 1/2 11/18
 )mpp (  ﻧﻴﺘﺮات 4/19 01/76 0/88 1/14
 )mpp (ﻓﺴﻔﺎت 0/35 1/4 0/20 0/72
 %(رس رﺳﻮب ) -ﺳﻴﻠﺖ 09/52 79/08 18/02 4/36
 (%ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮب ) 42/62 04/04 7 9/82
 m( ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ) 1/52 3 4 0/77
 ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞa )2m/gm( 4/29 13/1 0/80 6/17
  ()raey/²m/Cg ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ  1/33 9/02 0/10 1/88
  
و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد  a ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ
دارد اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت  و ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  (.3-4-3ﺟﺪول )
  
  (6831- 78)و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب ورﺳﻮب ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ : 3-4- 3ﺟﺪول 
ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺣﺮارت  
  اوﻟﻴﻪ
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  a
ﻣﻮاد 
آﻟﻲ 
  رﺳﻮب
-tliS
 yalc
  رﺳﻮب
 ﺷﻮري  ﻓﺴﻔﺎت  ﻧﻴﺘﺮات  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  0/43  0/6  0/21  -0/50  0/63  0/42  0/51  0/20    ﺣﺮارت
  0/21  0/02  -0/260  -0/81  0/571  0/510  0/99      ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ 
  0/41  0/91  -0/80  -0/31  -0/631  0/05       aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  0/22  0/64  -0/83  -0/950  0/80          ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮب
  -0/44  0/22  -0/63  0/51            رﺳﻮب yalc-tliS 
  -0/81  -0/92  -0/54              ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  0/02  -0/74                ﻧﻴﺘﺮات
  0/72                  ﻓﺴﻔﺎت
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  24
 
   ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮزي -3-5
(. در 1- 5-3ﺟﺪول ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ )ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  41در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻤﻌﺎً 
% و ﻛﺮﻣﻬﺎي  19ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺎ  
  (.1- 5-3ﺷﻜﻞ% ﺑﻮده اﺳﺖ ) 4ﻛﻢ ﺗﺎر )اوﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ( ﺑﺎ 
  
  
  (6831-78)درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن:1-5- 3ﺷﻜﻞ
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   2- 5-3ﺷﻜﻞ ﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﺗﻐ
ﻋﺪد در  577ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل  1873ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
  ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در 3- 5-3ﺷﻜﻞ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  
  (6831-78)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن :2-5- 3ﺷﻜﻞ
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 ٣۴ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  
  ﻓﺮواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :1-5-3ﺟﺪول
  (6831- 78) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در 
 ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
ﺟﻤﻊ 
 ﻛﻞ
 437021 8833 8951 35812 95501 0264 2755 6003 01411 34121 446 86141  37713 eadimonorihC
 717 0 0 0 88 0 0 0 92 0  0 0  006 adinhcarA
 307 0 0 0 0 0 0 92 0 711 92 0  825 aretporemehpE
 711 0 0 0 0 0 0 0 0 711 0 0 0 eadiniryG
 432 0 88 85 0 0 44 0 0 0 0 44 0 eadieanmiL
 538 0 0 85 0 847  0 92 0 0 0 0 0 atanodO
 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 088 ateahcyloP
 384 733  0 0 88 85 0 0 0 0 0 0 0 aretpoloc
 evlaviB
 223 0 0  0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 )alocibroC(
 4594 0 462 4782 6501 44 231 0 0 0 0 485 0 ateahcogilO
 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 adopihpma
 123 301 0 37 0 0 0 85 0 0 85 92 0 alocibroc
 92 0 0 0 0  0 0 92 0 0 0 0 0 aretposina
 evlaviB
 711 37 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )eadinu(
 1093 0591 06942 19711  2975 8475 1513  93411 05421 577 96841 18733 ﺟﻤﻊ
  706031
 
44  ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
ﻞﻜﺷ3 -5-3: نﺎﮔدﺎﺷ بﻻﺎﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد)87-1386(  
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 ۵۴ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  
  (6831-78: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن)4-5- 3ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ 
  (.4-5-3ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺎدﮔﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  )ﺷﻜﻞاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را اﺑﻪ 
( ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ 2-5-3ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )
رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ  % ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ77/8ﺑﺎﻻﺗﺮ از  yalC-tliSدر ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰان 
  ﺷﺎدﮔﺎن و ﻣﺎﻟﺢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  (6831- 78)ﻛﻠﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن - ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ و درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺖ  :2-5- 3ﺟﺪول 
   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ  MOT yalC-tliS
 ﮔﺮﮔﺮ 8501 6/51 87/76
 ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺎدﮔﺎن 538 41/36 29/89
 ﻣﺎﻟﺢ 957 41/45 29/84
 رﮔﺒﻪ  3553 31/21 77/28
 ﻋﻄﻴﺶ  5074 01/58 29/35
  
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﻓﺖ اﺻﻠﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﮔﻠﻲ و رﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ 
روي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در  6-6در ﺷﻜﻞ  yalC-tliSو  MOTﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ MOT و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  yalC-tliSاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻴﺰان 
  (. 5-5-3ﺷﻜﻞﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ داراي روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ )
0
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0051
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0052
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0053
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0054
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0055
0006
ﺧﺮوﺟﯽ ﺷѧﺎدﮔﺎن  رﮔﺒﻪ  ﻋﻄﻴѧﺶ  ﻣﺎﻟﺢ ﮔﺮﮔﺮ
ﺮﺑﻊ 
ﺮ ﻣѧ
ر ﻣﺘ
اد د
ﺗﻌﺪ
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  (6831-78واﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ)ﺑﺎ ﻓﺮا yalC – ytliSو  MOTﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ :5-5- 3ﺷﻜﻞ
  
، ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 7-6در ﺷﻜﻞ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﮔﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري ﻣﻌﺎدل 
  (.6-5-3ﺷﻜﻞدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) 2. tpp
  
  (6831-78ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  :6-5- 3ﺷﻜﻞ
  
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ f (11و  55) ,=1/160و p =  0/14)
  (.f  (4و  55)=  2/23و p = 0/860ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ) 
0
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ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺎدﮔﺎن رﮔﺒﻪ  ﻋﻄﻴﺶ  ﻣﺎﻟﺢ ﮔﺮﮔﺮ
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 ٧۴ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در
  (.3-5-3ﺟﺪول ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪ )H= َ 0/50( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ﻣﻌﺎدل )H= َ 1/92اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﮔﺮ)
  
  (6831- 78)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن: 3-5- 3ﺟﺪول 
 s'nospmiS
 ecnanimoD
-nonnahS
   ssenhciR ssennevE s'felagraM reneiW
  ﮔﺮﮔﺮ 11 0/45 1/00 1/92 0/73
 ﻣﺎﻟﺢ 5 0/71 0/24 0/82 0/98
 ﻋﻄﻴﺶ  5  0/30 0/33 0/50 0/99
 رﮔﺒﻪ  6 0/90 0/24 0/61 0/49
 ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺎدﮔﺎن  6 0/23 0/25 0/75 0/47
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﮔﺮ 
 E= 0/30( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  E= 0/45در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﮔﺮ)  ssenneve(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 4-6ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)ﺟﺪول 
  (.7-5-3ﺷﻜﻞدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ )
  
  
  
  (6831-78ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن و ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن): روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 7-5- 3ﺷﻜﻞ
  
0.0
5.0
0.1
5.1
ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺎدﮔﺎن  رﮔﺒﻪ  ﻋﻄﻴﺶ  ﻣﺎﻟﺢ ﮔﺮﮔﺮ
ssennevE reneiW-nonnahS
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 E، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  H( و ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ َ ssenneveروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ)
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﮔﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در 
  (. 7ﻋﻄﻴﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﺎﻻبﺎن ﻣﺎﻫﻴ -3-6
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﻖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  51ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
  (.1-6-3ﺟﺪول داري را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ)ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
 
داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪه ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب : ﮔﻮﻧﻪ ، ﺗﻌﺪاد،داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ، 1-6- 3ﺟﺪول 
  (6831-78)ﺷﺎدﮔﺎن
ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻣﺎﻫﻲ
 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻲﻋﻠﻤ ﻧﺎم
  
داﻣﻨﻪ 
ﻃﻮﻟﻲ      
 )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻃﻮﻟﻲ     
 )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
داﻣﻨﻪ 
وزﻧﻲ    
 )ﮔﺮم(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
وزﻧﻲ    
 )ﮔﺮم(
  682/27 91-7102 052/12 011 -594  892eadinirpyC oiprac sunirpyC ﻛﭙﻮر
 subrabosaraC ﺣﻤﺮي
suetul
  96/72 51-073 861/86 501-082  276eadinirpyC
 syhthcimatoposeM ﺑﻨﻲ
iyeprahs
  222/43 32-4751 542/26 041-744  732eadinirpyC
  951/11 15-834 152/55 271-833  81eadinirpyC supyrg roT ﺷﻴﺮﺑﺖ
  011/39 61-114 281/93 11-082  213eadinirpyC sutarua suissaraC اوﺷﻴﻦ
  135/14 84-0612 913/5 002 - 007   421eadiruliS sugetsoirt suruliS اﺳﺒﻠﻪ
  241/88 05-486 742/95 081-234  861eadinirpyC xarov suipsA ﺷﻠﺞ
 er amotsredonohC ﺣﻴﻒ ﻧﺎن
emig
  12/69 21-13 231/23 011-641  91eadinirpyC
  64/62 01-902 051/17 59-262  283eadiliguMuba aziL ﺑﻴﺎح
 sulebmecatsaM ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ
 sulebmecatsam
  792/78 241-305 894/45 073-056  42eadilebmecatsaM
  48/04 43-011 302/02 781-562  9eadirgaB suisulep sutsyM دوده
 subraboicuL ﺑﺮزم
sulubrab
  69 67-331 702/5 491-032  4eadinirpyC
 surgapohtnacA ﺷﺎﻧﻚ
sutal
  49/17 52-902 161/75 811-912  7eadirapS
  63/31 62-64 941 531-571  8eadiepulC ahsili asolauneT ﺻﺒﻮر
  51/5 51-71 201 001-501  3eadiluargnE ahsili assrhT ﺷﻴﻖ
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه  -3-7
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،  ﺑﻴﺸﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  2-7ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر(، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0/33ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( وﺷﻴﻖ)  85/29ﺣﻤﺮي)
 ٩۴ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر(، در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺮﺑﻮط  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 1/33ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( ودوده ) 64/38ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر)
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر(، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  8/08ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( وﺑﻴﺎح ) 28/45ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر)
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( و در ﭼﻬﺎر  0/67ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( و اوﺷﻴﻦ)  53/46ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر)
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  25/36ﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر)ﻓﺼﻞ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺸﻨﻪ و ﻛﻤ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر، ﺣﻤﺮي، ﺑﻨﻲ، ﺷﻴﺮﺑﺖ 0/33ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( و ﺷﻴﻖ)
  (.1-7- 3ﺟﺪول% ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )07و اوﺷﻴﻦ ﺑﻴﺶ از 
  
  : ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ درﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ1- 7-3ﺟﺪول
  (6831-78) )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر(
 درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 %12  25/36 53/46 64/38 92/59 28/45 ﻛﭙﻮر
 %71  14/08 5/30 72/70 85/29 54/57 ﺣﻤﺮي
 %31  23/73 43/09 92/49 43/54 43/40 ﺑﻨﻲ
 %11  72/60 - 52/59 82/51 - ﺷﻴﺮﺑﺖ
 %01  42/31 0/67 04/04 14/19 9/46 اوﺷﻴﻦ
 %8/6  02/07 91/55 52/61 11/49 62/01 اﺳﺒﻠﻪ
 %3/6  02/80 4/85 32/44 52/02 62/56 ﺷﻠﺞ
 %3/3  8 - 8 - - ﺣﻴﻒ ﻧﺎن
 %2/6  6/53 2/41 21/78 5/53 8/08 ﺑﻴﺎح
 %2/53  5/56 - - 2/43 8/69 ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ
 %1/98  4/45 - 1/33 6/57 - دوده
 %1/1  2/08 - 2/08 - - ﺑﺮزم
 %80  1/49 1/49 - - - ﺷﺎﻧﻚ
 %0/66  1/06 - 2/45 0/56 - ﺻﺒﻮر
 %0/31  0/33 - - 0/33 - ﺷﻴﻖ
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن 
)ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در  733/71دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
)ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( اﺳﺖ وﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  38/91ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
  (.2- 7-3ﺟﺪول)ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ) 791/75
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  (6831-78)درﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 2- 7-3ﺟﺪول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ
ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ  ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ازاي ﻫﻜﺘﺎر(
  791/75  881/94  733/71  38/91  081/99
 
 
ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه 
  ﻣﺎﻫﻪ اول  6ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﻴﺶ از  6ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ در 
ﺗﻦ  در ﺳﺎل  36011ب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺣﺪود (. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ درﻛﻞ ﺗﺎﻻ1- 7-3ﺷﻜﻞﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن(.  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 00065ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
  (6831- 78): ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 1-7- 3ﺷﻜﻞ
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  وﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  -3-8
ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  6ﺻﻴﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ 
روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ 
  ولﺟﺪﺟﻌﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻣﺮ
  آورده ﺷﺪه اﻧﺪ.1- 8-3
  
   
9409
4614
4249
08861
0
0005
00001
00051
00002
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
ﺗﻦ (
ﺪﻩ  )
 زﻧѧѧ
ﻮدﻩ
ن ﺗѧ
ﻣﻴﺰا
 ١۵ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  (6831-78): روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻓﻌﺎل در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن1- 8-3ﺟﺪول
  ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان )ﻧﻔﺮ(  ﻧﺎم روﺳﺘﺎ  ﻧﺎم ﻣﺴﻴﺮ *
  ﺟﺎده دارﺧﻮﻳﻦ
  08  ﺻﺮاﺧﻴﻪ
  001  رﮔﺒﻪ
  ﺧﻨﺎﻓﺮه
  018  ﺧﺮوﺳﻲ
  054  ﮔﺮﻣﻪ و ﺣﺪﺑﻪ
  551  ﻋﺒﻮدي و ﺳﺎﻟﻤﻲ  ﻋﺒﻮدي
  ﺟﻔﺎل
  012  اﺑﻮﺷﻠﻮگ
  021  اﻳﺸﺎن
  51  ﺟﻔﺎل
  071  ﻋﻄﻴﺶ  ﻋﻄﻴﺶ
 -ﺟﺎده ﺷﺎدﮔﺎن 
  ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
  021  ﻧﻬﺮ دﻟﻲ
  06  ﻧﻬﺮ ﻣﺴﻠﻢ
  02  ﻣﺤﺮوﻗﻲ
  06  ﻧﻬﺮ ﺟﺮاح
  0732  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در  054ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮره ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 
در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻢ آﺑﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب، 
  ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 0732ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع  ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻓﻌﺎل در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻣﻬﺮ وﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ در 
دي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ وﻣﻬﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎ
روز( ﺑﺪﺳﺖ  –)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  81/85)ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم( و  221303/14ﺻﻴﺎد( ، -)روز 03221واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (. 1-8-3ﺷﻜﻞو2-8-3ﺟﺪولآﻣﺪ)
  
  (6831-78)ﺷﺎدﮔﺎن : ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب1-8- 3ﺷﻜﻞ
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  (6831- 78)ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﻣﺎﻫﻬﺎ :2- 8-3ﺟﺪول
- ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي)روز  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
 ﺻﻴﺎد(
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش   ﺻﻴﺪ )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
  –ﺻﻴﺎدي )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  )روز(
  82  5  08481  6963  68ﺷﻬﺮﻳﻮر
  52  6  05661  5772  ﻣﻬﺮ
  72  01  01845  1845  آﺑﺎن
  82  81  405621  8207  آذر
  52  92  528002  5296  دي
  03  43  082389  02982  ﺑﻬﻤﻦ
  82  23  842799  46113  اﺳﻔﻨﺪ
  52  92  005017  00542  78ﻓﺮوردﻳﻦ
  72  02  089792  99891  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  82  81  215721  8407  ﺧﺮداد
  52  21  00846  0045  ﺗﻴﺮ
  72  01  08883  8883  ﻣﺮداد
  323  322  9647363  427641  ﺟﻤﻊ
  
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﺎدان و رﮔﺒﻪ، ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﺎدان و ﺧﺮوﺳﻲ، ﻓﺼﻞ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺳﻲ و ﻛﺎﻧﺎل ، ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ورﮔﺒﻪ ﺑﻮد .ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻞ 
  (.3-8-3ﺟﺪولﻓﺼﻠﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻮد )ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و 
  
  (6831-78)ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن : 3- 8-3ﺟﺪول
  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  زﻣﺴﺘﺎن  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  1/98  -  1/28  1/36  آﺑﺎدان
  -  1/47  1/46  1/93  ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
  1/84  1/27  1/56  1/60  رﮔﺒﻪ
  1/67  1/98  1/22  1/31  ﺧﺮوﺳﻲ
  1/87  1/72  -  -  ﻛﺎﻧﺎل
  2/60  1/92  -  -  ﻋﻄﻴﺶ
  -  -  1/65  1/35  ﺻﺮاﺧﻴﻪ
  2/2  1/28  1/7  1/83  ﻛﻞ
  
 ٣۵ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وﻛﻤﻴﻨﻪ ﻏﻨﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻮد 
  (.4-8-3ﺟﺪول)
  
  (6831-78)در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  ﺎﻟﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ: ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎرﮔ 4- 8-3ﺟﺪول
  78ﺑﻬﺎر  68زﻣﺴﺘﺎن  68ﭘﺎﻳﻴﺰ  68ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  0/86  0/36  0/37  -  آﺑﺎدان
  0/85  0/75  -  0/64  ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
  0/26  0/46  0/14  0/54  رﮔﺒﻪ
  0/16  0/37  0/65  0/77  ﺧﺮوﺳﻲ
  -  -  0/08  0/35  ﻛﺎﻧﺎل
  -  -  0/37  0/95  ﻋﻄﻴﺶ
  0/36  0/75  -  -  ﺻﺮاﺧﻴﻪ
  0/77  0/29  1/23  0/89  ﻛﻞ
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻓﺼﻠﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎرﺑﻴﺶ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن 
  (.5-8-3ﺟﺪولﺑﻮد )
  
  (6831-78):  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 5- 8-3ﺟﺪول
  78ﺑﻬﺎر  68زﻣﺴﺘﺎن  68ﭘﺎﻳﻴﺰ  68ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺴﺘﮕﺎهﻳﻧﺎم ا
  0/88  0/48  -  -  آﺑﺎدان
  0/58  0/87  0/29  0/89  ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
  0/58  0/15  0/49  0/69  رﮔﺒﻪ
  0/95  0/55  0/19  0/68  ﺧﺮوﺳﻲ
  -  -  0/87  0/66  ﻛﺎﻧﺎل
  -  -  0/19  0/26  ﻋﻄﻴﺶ
  0/08  0/68  -  -  ﺻﺮاﺧﻴﻪ
  0/77  0/66  0/18  0/37  ﻛﻞ
  
وﻛﻤﻴﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻓﺼﻠﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 
  (.6-8-3ﺟﺪول)
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  (6831- 78)در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻴﺖ  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒ :6- 8-3ﺟﺪول
  78ﺑﻬﺎر  68زﻣﺴﺘﺎن  68ﭘﺎﻳﻴﺰ  68ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺴﺘﮕﺎهﻳﻧﺎم ا
  0/91  0/42  0/71  -  آﺑﺎدان
  0/32  0/13  0/12  0/81  ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
  0/12  0/15  0/52  0/91  رﮔﺒﻪ
  0/34  0/44  0/91  0/71  ﺧﺮوﺳﻲ
  -  -  -  0/04  ﻛﺎﻧﺎل
  -  -  0/41  0/24  ﻋﻄﻴﺶ
  0/62  0/42  -  -  ﺻﺮاﺧﻴﻪ
  0/42  0/63  0/41  0/32  ﻛﻞ
  
وﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از زﻣﺴﺘﺎن و  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وﻛﻤﻴﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ وﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  (.7-8-3ﺟﺪولﺑﻬﺎر ﺑﻮد )
  
  (6831-78)در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  ل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ: ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي  در ﻓﺼﻮ7- 8-3ﺟﺪول
  78ﺑﻬﺎر  68زﻣﺴﺘﺎن  68ﭘﺎﻳﻴﺰ  68ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺴﺘﮕﺎهﻳﻧﺎم ا
  8  7  8  -  آﺑﺎدان
  7  6  -  6  ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
  7  8  5  6  رﮔﺒﻪ
  8  8  7  9  ﺧﺮوﺳﻲ
  -  -  01  7  ﻛﺎﻧﺎل
  -  -  9  8  ﻋﻄﻴﺶ
  7  6  -  -  ﺻﺮاﺧﻴﻪ
  9  01  51  21  ﻛﻞ
  
ﺗﻨﻮع، ﻏﻨﺎي زﻳﺴﺘﻲ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ در ﻓﺼﻠﻬﺎي از ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻴﺮﺳﺪﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ در 
 2/26( در ﺷﺎدﮔﺎن  xednI hsif dnalteW(. ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب)2-8-3ﺷﻜﻞﺣﺎﻗﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﻜﺲ )
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
   
 ۵۵ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  (6831-78)ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻓﺼﻠﻬﺎ در : ﺗﻨﻮع، ﻏﻨﺎي زﻳﺴﺘﻲ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي 2-8- 3ﺷﻜﻞ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-9
درﺻﺪ  33/33درﺻﺪ آﻧﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و  38/33ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎزار ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ  6ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
  (. 1-9-3ﺟﺪولاز ﺟﻨﺲ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ )
 
  (6831- 78): ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 1- 9-3ﺟﺪول
  ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم  ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ردﻳﻒ
 EADINIRPYCiyeprahs syhthcimatoposeM  ﺑﻨﻲ   1
 EADINIRPYC suetul subrabosaraC  ﺣﻤﺮي   2
 EADINIRPYC xarov suipsA  ﺷﻠﺞ   3
 EADINIRPYCoiprac sunirpyC  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻛﭙﻮر    4
 EADINIRPYC sutarua suissaraC  اوﺷﻴﻦ ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض   5
 EADILIGUM uba aziL  ﺑﻴﺎح   6
  
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2-9-3ﺟﺪول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 62ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ زﻳﺮ 
  
   
00.0
05.0
00.1
05.1
00.2
05.2
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن
ﺗﻨﻮع
ﻏﻨﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ
ﺗﺮاززﻳﺴﺘﯽ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ
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  (6831-78): ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 2- 9-3ﺟﺪول
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد ﻃﻮلﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ (mc)ﻃﻮل
 ﻛﭙﻮر 52 854 05 11 7
 ﺷﻠﺞ 52 252 64 21 5
 ﺣﻤﺮي 71 719 82 11 2
 ﺑﻨﻲ 42 664 84 21 6
 ﻛﺎراس 91 653 03 01 4
 ﺑﻴﺎح 51 564 62 01 3
  
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و ﺑﻨﻲ ﺑﻴﺶ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ  3-9-3ﺟﺪولﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در 
  ﺑﺎﺷﺪ. اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  (6831- 78): ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 3- 9-3ﺟﺪول
 ﻲﻧﺎم ﻣﺎﻫ (g)وزنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد وزن ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ﻛﭙﻮر 323 854 9112 91 392
 ﺷﻠﺞ 861 252 5901 93 151
 ﺣﻤﺮي 17 719 073 51 73
 ﺑﻨﻲ 002 664 7451 12 291
 ﻛﺎراس 531 653 114 61 39
 ﺑﻴﺎح 54 564 902 01 82
  
 52ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  05ﺗﺎ  01و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻴﻦ  52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  
  .(1-9-3ﺷﻜﻞ)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 13ﺗﺎ 
 ٧۵ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  (6831-78: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ) 1-9- 3ﺷﻜﻞ
  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  64ﺗﺎ  21و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻴﻦ 52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ ﻧﻴﺰ 
  .(2- 9-3ﺷﻜﻞ)ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﺻﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 82ﺗﺎ  42
  
  (6831-78): ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 2-9- 3ﺷﻜﻞ
  
 61ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  82ﺗﺎ  11و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻴﻦ 71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي 
  .(3-9-3ﺷﻜﻞ)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  91ﺗﺎ 
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  (6831-78): ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 3-9- 3ﺷﻜﻞ
 
ﺗﺎ  91ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  84ﺗﺎ 21و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻴﻦ  32ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
   (.4-9-3ﺷﻜﻞ)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 32
  
  (6831-78): ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 4-9- 3ﺷﻜﻞ
  
 41ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  03ﺗﺎ  01آن ﺑﻴﻦ  و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 91ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس
  .(5-9-3ﺷﻜﻞ)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 62ﺗﺎ 
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 ٩۵ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  
  
  (6831-78: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )5-9- 3ﺷﻜﻞ
  
 21ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  62ﺗﺎ  01و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻴﻦ 51ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎحﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
  .(6- 9-3ﺷﻜﻞ)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاوان در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 81ﺗﺎ 
  (6831-78): ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 6-9- 3ﺷﻜﻞ
  
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﻻب ﺣﻀﻮر دارد وﻟﻲ در ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﻳﻪ ﺷﺪه  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ از
و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ   63ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎد ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 03ﺗﺎ  42ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  66ﺗﺎ  02آن ﺑﻴﻦ 
  (.7-9-3ﺷﻜﻞ)
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  (6831-78): ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 7-9- 3ﺷﻜﻞ
  
آورده 41-9-3ﺷﻜﻞﺗﺎ 8-9-3ﺷﻜﻞﻬﺎي ﺷﻜﻠراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺟﻬﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در
 bﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ووزن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان 
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارد.  3در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
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 ١۶ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  (6831- 78): راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 8-9- 3ﺷﻜﻞ
  
  
  
  (6831-78در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ): راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن 9-9- 3ﺷﻜﻞ
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  (6831-78): راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 01-9- 3ﺷﻜﻞ
  
  (6831-78: راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )11-9- 3ﺷﻜﻞ
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 ٣۶ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  
  (6831-78: راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )21-9- 3ﺷﻜﻞ
  
  
  (6831-78: راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ) 31-9- 3ﺷﻜﻞ
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  (6831-78: راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ) 41-9- 3ﺷﻜﻞ
  
  ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ -3- 01
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻏﺪد رﺳﻴﺪه در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ 
ﺪد در ﺣﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻏ
  (. 1-01-3ﺷﻜﻞ)رﺳﻴﺪه( در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ در ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ) 5
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 ۵۶ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  (6831-78)ﺷﺎدﮔﺎن : ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب 1-01- 3ﺷﻜﻞ
 
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در آﺑﺎن  3ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
( و 5ﺗﺎ دي و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن ﺗﺎ ﺧﺮداد دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ )ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (.2-01-3ﺷﻜﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )( در دي ﻣﺎه  7ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده )ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  
  
  (6831-78): ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 2-01- 3ﺷﻜﻞ
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ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاوان در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺣﻀﻮر دارد. 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در اﺳﻔﻨﺪ  5ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  3ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
)در ﺣﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي( از دي ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  6ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (.3-01-3 ﺷﻜﻞﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده ﻧﻴﺰ در آﺑﺎن ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )
  
  (6831-78): ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 3-01-3 ﺷﻜﻞ
  
)رﺳﻴﺪه( در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ،  5ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺗﺎﻻب دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ 
  )ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده( در ﺧﺮداد ﻣﺸﺎﻫﺪه  7)در ﺣﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي( در ﻓﺮوردﻳﻦ و ﻣﺮﺣﻠﻪ 6ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ 
  . (4-01-3 ﺷﻜﻞﻣﻲ ﺷﻮد)
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 ٧۶ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  (6831-78): ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  4-01-3 ﺷﻜﻞ
  
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاوان در ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
)در ﺣﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي( رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  6ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﻲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ( در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي ﺗﺎ ﻣﺮداد ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ5و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪه )ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (. 5-01-33 ﺷﻜﻞ)
  
  (6831-78): ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 5-01-3 ﺷﻜﻞ
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ﺟﻨﺴﻲ)رﺳﻴﺪه( در ﺑﻬﻤﻦ و  5ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺗﺎﻻب ﺣﻀﻮر دارد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻴﺎحﻣﺎﻫﻲ 
در ﻣﺎه آﺑﺎن ﻧﻴﺰ  .)در ﺣﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده( در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 7و  6اﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (.6-01-3 ﺷﻜﻞ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  
  (6831-78)در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  ﺑﻴﺎحاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ : ﻣﺮ6-01-3 ﺷﻜﻞ
  
 5رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺟﻨﺴﻲ در اﺳﻔﻨﺪ و ﺧﺮداد و ﻣﺮﺣﻠﻪ  7ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل در ﺗﺎﻻب ﺣﻀﻮر دارد. ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در اﺳﻔﻨﺪ  5در ﺧﺮداد و ﻣﺮﺣﻠﻪ  7در اﺳﻔﻨﺪ و ﺧﺮداد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ  6در اﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (.7- 01-3 ﺷﻜﻞﻣﻲ ﺷﻮد ) دﻳﺪه
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 ٩۶ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  (6831- 78): ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ درﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 7-01-3 ﺷﻜﻞ
  
- 01-3ﺗﺎ   8-01-3 ﺷﻜﻞﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻬﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن در ﺣﺪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در
ﺳﺎﻧﺘﻲ  03آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 31
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ  51ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ) ﺑﻴﺎحﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( و ﻣﺎﻫﻲ  82/6ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ )
  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
  
  (6831-78): ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  8-01-3 ﺷﻜﻞ
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  (6831- 78): ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 9-01-3 ﺷﻜﻞ
  
  
  
  (6831-78): ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 01-01-3 ﺷﻜﻞ
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 ١٧ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  
  
  (6831-78: ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )11-01-3  
 
  (6831-78): ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 21-01-3 ﺷﻜﻞ
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  (6831-78: ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )31-01-3ﺷﻜﻞ 
ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ  1ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻴﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﺴﺒﺖ 
  .(41-01-3ﺷﻜﻞ،4-9-3ﺟﺪولﺣﺎﻟﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )
  (6831- 78)ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  :4- 9-3ﺟﺪول
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده  2ﺗﺴﺖ ﻛﺎي 
ﻪ ﻧ
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده
 آﺑﺎن 61 21 0/57 0/75
 آذر 7 11 1/75 0/98
 دي 41 01 0/17 0/76
 ﺑﻬﻤﻦ 32 12 0/19 0/90
 اﺳﻔﻨﺪ 45 34 0/08 1/52
 ﻓﺮوردﻳﻦ 6 41 2/33 3/02
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 45 15 0/49 0/90
 ﺧﺮداد 1 4 4 1/08
 ﺗﻴﺮ 6 33 5/05 *81/96
 ﻣﺮداد 6 2 0/33 2/00
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 5  2 0/04 1/92
 ﻣﻬﺮ 1 4 4 1/08
 ﻛﻞ 391 702 1/70 0/94
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 ٣٧ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  
  (6831-78: ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )41-01- 3ﺷﻜﻞ
  
دارد و در ﻣﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف  1ﺑﻪ  1در ﻣﺎه دي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ درﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ ﻓﻘﻂ 
  (.51-01-3 ﺷﻜﻞو 5-9-3ﺟﺪولﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ )
  
  (6831- 78): ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 5- 9-3ﺟﺪول
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ 2ﺗﺴﺖ ﻛﺎي 
 آﺑﺎن 31 02 1/45 1/84
 آذر 5 9 1/08 1/41
 دي 2 52 21/05 *91/95
 ﺑﻬﻤﻦ 0 1 1 0
 اﺳﻔﻨﺪ 2 4 2 0/76
 ﻓﺮوردﻳﻦ 0 1 1 0
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 5 11 2/02 2/52
 ﺧﺮداد    
 ﺗﻴﺮ 2 0 0 0/33
 ﻣﺮداد    
 ﺷﻬﺮﻳﻮر    
 ﻣﻬﺮ    
 ﻛﻞ 92 17 2/23 *61/23
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  (6831-78): ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 51-01-3ﺷﻜﻞ 
  
داردو ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻴﺶ  1ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ درﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي  در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﺴﺒﺖ 
  (.61-01-3 ﺷﻜﻞو 6-9-3ﺟﺪولاز ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. )
  (6831-78)ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  : 6- 9-3ﺟﺪول
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ 2ﺗﺴﺖ ﻛﺎي 
 آﺑﺎن 41 27 5/41 *93/11
 آذر 1 22 22 *91/71
 دي 11 43 3/90 *11/57
 ﺑﻬﻤﻦ    
 اﺳﻔﻨﺪ 44 821 2/19 *14/20
 ﻓﺮوردﻳﻦ 4 22 5/05 *21/94
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 84 611 2/24 *82/91
 ﺧﺮداد    
 ﺗﻴﺮ 7 94 7 *13/5
 ﻣﺮداد 31 43 2/26 *9/83
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 4 73 9/52 *62/65
 ﻣﻬﺮ 0 7 0 *7
 ﻛﻞ 641 125 3/75 *012/38
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  (6831-78): ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 61-01-3 ﺷﻜﻞ
  
دارد و در  1ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ درﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ آﺑﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﺴﺒﺖ 
  (.71-01-3 ﺷﻜﻞو 7-9-3ﺟﺪولﻣﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ )
  
  (6831-78)ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  : 7- 9-3ﺟﺪول
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده   2ﺗﺴﺖ ﻛﺎي 
 آﺑﺎن 72 01 0/73 *7/18
 آذر 5 7 1/04 0/33
 دي 4 5 1/52 0/11
 ﺑﻬﻤﻦ 41 7 0/05 2/33
 اﺳﻔﻨﺪ 82 13 1/11 0/51
 ﻓﺮوردﻳﻦ 5 8 1/06 0/96
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 02 23 1/06 2/77
 ﺧﺮداد 2 2 1 0
 ﺗﻴﺮ 3 5 1/76 0/05
 ﻣﺮداد 1 4 4 1/08
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 2 71 8/05 *11/48
 ﻣﻬﺮ 3 31 4/33 *6/52
 ﻛﻞ 411 141 1/42 2/68
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  (6831-78): ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 71-01-3 ﺷﻜﻞ
    
در ﻛﻞ و در ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻴﺎحﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ درﻣﺎﻫﻲ 
  (.81-01-3 ﺷﻜﻞو 8-9-3ﺟﺪولدارد و در ﻣﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ ) 1ﺑﻪ  1
  
  (6831- 78)در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  ﺑﻴﺎح: ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ  8- 9-3ﺟﺪول
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ 2ﺗﺴﺖ ﻛﺎي 
 آﺑﺎن 63 99 2/57 *92/4
 آذر 0 1  1
 دي 71 41 0/28 0/92
 ﺑﻬﻤﻦ 01 51 1/05 1
 اﺳﻔﻨﺪ 7 6 0/68 0/80
 ﻓﺮوردﻳﻦ  1  1
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 4 15 21/57 *04
 ﺧﺮداد    
 ﺗﻴﺮ 0 31  *31
 ﻣﺮداد 9 14 4/65 *02/84
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 2 51 7/05 *9/9
 ﻣﻬﺮ 1 0 0 1
 ﻛﻞ 68 652 2/89 *48
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 ٧٧ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  (6831- 78: ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ) 81-01-3ﺷﻜﻞ 
  
دارد و در  1ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ درﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  در ﻛﻞ و در اﺳﻔﻨﺪ  و اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﺴﺒﺖ 
  (.91-01-3 ﺷﻜﻞ9-9-3ﺟﺪولﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﻣﺮداد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ )
  
  (6831-78): ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 9- 9-3ﺟﺪول
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ 2ﺗﺴﺖ ﻛﺎي 
 آﺑﺎن 2 6 3 2
 آذر 0 0  
 دي 0 0  
 ﺑﻬﻤﻦ 0 0  
 اﺳﻔﻨﺪ 5 51 3 *5
 ﻓﺮوردﻳﻦ 0 0  
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 3 61 5/33 *8/8
 ﺧﺮداد 0 0  
 ﺗﻴﺮ 0  0  
 ﻣﺮداد 1 5 5 2/76
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0 0  
 ﻣﻬﺮ 0 0  
 ﻛﻞ 11 24 3/28 *81
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78  ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 ﻞﻜﺷ3-10-19) نﺎﮔدﺎﺷ بﻻﺎﺗ رد  ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ رد ﻲﺴﻨﺟ ﺖﺒﺴﻧ و ﻲﻧاواﺮﻓ :87 -1386(
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  ﺑﺤﺚ  -4
  آب ﺗﺎﻻب ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ -4-1
در آب ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي ﺿﺮورت دارد ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺣﻴﺎﻳﻲ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﺴﻴﺎري از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ و ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﺮو و ﻓﺮﻳﻚ ﻣﻮﺛﺮ 
ري، ﺗﻨﻔﺲ و اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺮارت، ﺷﻮ
. ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب )1791 ,yeliR(ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ و ﺗﻼﻃﻢ آب ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﺪ اﺷﺒﺎع و ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﻧﻴﺰ درآﻳﺪ 
ﺘﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣ. )1791 ,yeliR(
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  4و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  7دارد. ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ 
ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن، ﻧﻮع، ﺳﻦ، 
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ اﻣﻼح آب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه و 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ  5ﺗﺎ  1در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ،اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﺎﻫﻲ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﻣﻴﺮد 1l/gm
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  5در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي و  وﻟﻲ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺪارد
ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد، در  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  (.2891 ,dyoB)
ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ دورق در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دارﻧﺪ و 5 l/gm ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮ از
  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ و ﺧﺮوﺟﻲ دورق را در ﮔﺮوه ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ.  داﻧﺴﺖ.
 ﺷﻮري ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب اﻃﻼق ﻣﻴﮕﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮﻳﺪ،
ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺑﺮ 
  اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺷﻮري، آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ:
  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/5آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﺎ  3م(، ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﺑﻴﻦ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ 3آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ )ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺗﺎ 
 ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 03ﺗﺎ  61/5ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ )ﺑﻴﻦ  61/5
 ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   04ﺗﺎ  03آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﻴﻦ 
  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 04آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از 
ﺟﺰء  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎنﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻓﺎﺳﺖ، آب  SDTﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و 
اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد و  ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺎ ﺷﻮرآﺑﻬﺎي 
داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ آﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺼﻮﺻﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﺢ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺟﺪا دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺨ
  ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻮري ﺑﺎﻻي آن در اﺛﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  08
 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺳﺨﺘﻲ، ﺣﻞ ﺷﺪن ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎي ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در آﺑﻬﺎي 
ﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. آﺑﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮر ﻣﻴﺰان ﻛ
  :)0991 ,dyoB(ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 57ﺗﺎ  0آﺑﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 051ﺗﺎ  57آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 003ﺗﺎ  051آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 003آﺑﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد .ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮدآب ﺗﺎﻻب از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ 
  ﻣﺎﻫﻬﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺷﺪن آب و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺟﺰاء ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  Hp
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺛﺮ ﻣﻴﮕﺬارد ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺴﻴﺎري از واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رخ داده در ﻣﺤﻴﻂ را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ. 
ﺎي اﺳﻴﺪي، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﺳﻴﺪي ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﻬﺎي اﺳﻴﺪي ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎراﻧﻬ
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﺘﺮ آب ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب ﮔﺮدد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروژن 
آب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ  Hpﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن و آﺑﺸﺸﻬﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ در آب ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺣﺎل اﮔﺮ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺗﺠﻤﻊ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروژن در ﺧﻮن و اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آن ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ  اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻤﺰي( و در
  ( 3731ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺳﺎﻻر ﻋﺎﻣﻠﻲ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  .(2891 ,dyoBﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 6-9ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ در داﻣﻨﻪ  Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  و ﺟﺪاول ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  1ﺑﻪ ﺷﻜﻞﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .(2831اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻً درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )اﺳﺘﻜﻲ، 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي  در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎندر  Hpﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق و رﮔﺒﻪ 
ﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺳ
  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
  ﮋﻳﻜﻲ ﻦ ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮ ﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درآب را اﻛﺴﻴﮋ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴ
ﻪ ﻳﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. آﻫﻨﮓ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻌﺮف آن اﺳﺖ ﻛ 
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎ  DOBﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. دﻣﺎ، زﻣﺎن و ﻧﻮر ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )ﻛﺸﺎورزي ﺷﻜﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  DOBاﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و زﻣﺎن 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.   5DOBﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان  1-1-4ﺟﺪول (. در زﻳﺮ 7731
  
 ١٨ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  )1991 ,suolgnabohcT(در اﻧﮕﻠﻴﺲ  )l/gm(5DOB:  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان  1-1- 4ﺟﺪول 
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب )l/gm( 5DOB  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب )l/gm( 5DOB
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ  6 - 01  ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎك  0 - 1
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ  01 - 51  ﭘﺎك  1 -  2/5
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ  51 - 02  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎك  2/5 – 4
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪ  02  ﻣﺸﻜﻮك  4 - 6
  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  5 l/gmزﻳﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﮔﺒﻪ، ﮔﺮﮔﺮ و ﺧﺮوﺟﻲ دورق  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 5DOBﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎك را در ﺣﺪ آﺑﻬﺎي ﻣﻴﺘﻮان آب اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  )1991 ,suolgnabohcT( 5DOBﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻟﺢ و ﻋﻄﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.داﻧﺴﺖ. ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻮك 
( و ﻣﺎﻟﺢ 3/96 l/gm( ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ )1/8 l/gm) 5DOB رﮔﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮي از 
در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورودﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي 5DOB ( ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ3/39 l/gm)
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در زﻳﺮ، ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 5DOBﻣﻴﺰان 
ﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮون ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻢ ﻣﻴﻜﺮون ﺷﺎﻣﻞ رس، ﻣﺎﺳﻪ، ﻣﻮاد ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ، ﺑﻪ ذرات در اﺑ SST
و  آﻟﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﮕﻲ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﻧﻮر در آب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
. ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب (1731)ﻏﻔﻮري و ﻣﺮﺗﻀﻮي،  ﺪﻧدر آﺑﻬﺎي ﻛﺪر اﻏﻠﺐ درﮔﻴﺮ ﺑﺮاﻧﺸﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮ
( وﻟﻲ وﺟﻮد ﻣﻮاد 2891, dyoBرا دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 0001l/gmﺗﺎ ﺑﺎﻻي  01l/gmﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ اي از زﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣ
(. 7891 , egdireveBاﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دارد ) ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮ 001 l/gmﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آن ﻣﻌﻠﻘﻲ ﻛﻪ 
   52 l/gmﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮارد، زﻳﺮ در اﻛﺜﺮﻳﺖ  SSTﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  5-3ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ  .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﻻب ﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01/29 l/gm ( ﺑﺎ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ91/29 l/gmﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  )
  داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 9/33 l/gm
ﻧﻴﺘﺮات ﻗﺒﻞ از ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮم آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺣﻴﺎء ﮔﺮدد. آﻣﻮﻧﻴﺎك در آب ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻮن 
آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻲ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺪه آن ﻳﻌﻨﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي ﺧﻴﻠﻲ از 
ﻧﺴﺒﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻪ  Hpاﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎﻧﺪاران ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺳﻤﻲ و ﻛﺸﻨﺪه 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻚ ﮔﺎز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻋﺒﻮر آن از  1ﺑﻪ  1اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  9/5ﺑﻴﺸﺘﺮ از  Hpﻃﻮرﻳﻜﻪ در 
ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪن ﺧﻮد را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻧﻤ
ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﻪ در آﺑﺸﺸﻬﺎ،   Hpﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺷﺪه و 
در . )1991 ,zciwrO dna tloC(ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن و اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  28
 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ، ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮات ﺳﻤﻲ 
ﺮي ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮ ازدﻳﺎد آﻣﻮﻧﻴﺎك در آب، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕ
 CL( ﻣﻘﺎدﻳﺮ 1731، و ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻏﻔﻮري 06اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در اﻏﻠﺐ آﺑﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود 
و ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز اﻳﻦ ﮔﺎز در  )4691 ,rekcenaD(ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0013ﺗﺎ  004آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ  %05
ﺷﻜﻞ (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 5891 ,edaeMﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 043ﺗﺎ  012اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  06ﻛﻤﺘﺮ از در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﻮاره  3HNﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺎز  4-3
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ  24/19آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در دو ﮔﺮوه  5/52ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و رﮔﺒﻪ )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6/85اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دورق )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. 
ران ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺼﻮرت ﮔﺎزي در ﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻧﺪا
اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻓﺮاوان اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك، 
ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از اﺷﻜﺎل آﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد. ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دار درون 
ان ﻧﻴﺘﺮات آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ و در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺰ
ﻣﻴﻠﻲ  01(. ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب از  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺗﺎ 3731ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )ﺳﺎﻻر آﻣﻠﻲ، 
ﻦ و ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﻣﻲ رﺳﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات( در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳ 44/3ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻌﺎدل 
. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮات در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ )3891 ,lezteW(ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺣﺪ آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  6ﺗﺎ  3ﻣﻮارد ﺑﻴﻦ 
  ف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﺎ اﺣﻴﺎء ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  001آن در اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻫﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در 6731در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ(، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ دارﻧﺪ )ﻣﺮوﺗﻲ، ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  033در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ازت )
 OAF. )3791 ,.la te avlohelU(ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  002ﺗﺎ  0اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻴﻦ 
 .CAFIE(ﺖ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳ 001ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را 
روزه آن  4 05CLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده و  0081. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ )4891
( ﻣﻴﺮﺳﺪ 07 l/gμ)  5l/lom μ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻳﻮن در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺗﺎ   .  )5691 ,ikeaS(ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  923ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ازت )ﻣﻌﺎدل   001l / g μاز (. آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻨﺪرت ﺑﻴﺶ 3731)ﺳﺎﻻر آﻣﻠﻲ ، 
( ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ دارﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺸﺪت ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 2ON
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  OAF( اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5731ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﻣﺮوﺗﻲ ،  0001til/g μﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را 
 ٣٨ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 4891 ,CAFIEﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ) 001l/g μﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻗﺎ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد در 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  05ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ از  5ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺠﺰ در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎ 
  و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ راﻳﺞ آن در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﻣ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/40ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و از اﻳﻦ رو ﻣﻌﻀﻼت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات )1791 ,yeliR(ﺑﺎﺷﺪ، رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ آﺑاﻛﺜﺮ و  )3791 ,nreveK(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  1/6ﺗﺎ  0ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﻦ 
ﻨﺪ ﻫﺴﺘﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺎت(  603ﺗﺎ  3ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻌﺎدل  001ﺗﺎ  1ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ داراي ﻓﺴﻔﺮي در ﺣﺪود 
ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .  از ﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮيآﺑ .(8991,nossnaH & kramnorB)
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  351ﺗﺎ  03/7ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ ) 05ﺗﺎ  01ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در اﻏﻠﺐ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﻴﻦ 
ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺨﻤﻴﻦ  (. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺻﻄﻼح اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻲ و3891 ,lezteWدر ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺎت( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف، درﻳﺎﭼﻪ  5 -01ﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت آﻧآﺑﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪ ﺑ  زده ﻣﻴﺸﻮد،
ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  03-001ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻴﻚ و ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 01-03ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﻦ
(. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ روي 8991,nossnaH & kramnorBﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ )
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت در ﺷﻜﻞ ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻪ ﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰﻳﺶ ﺑﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻳﻚ ﻣ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  1/5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از روﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار آن ﻫﻤﻮاره ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.  )3791 ,nreveK(ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  2-1-4ﺟﺪول در 
، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، 5DOB، درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، Hpﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺟﺪول ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
و ﻧﻴﺘﺮات  SDTﻛﺎﻫﺶ و ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ  SSTﻓﺴﻔﺎت، آﻣﻮﻧﻴﺎك و 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ آﺑﻲ اﺧﻴﺮ و وﺟﻮد ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
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  در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 2-1- 4ﺟﺪول 
  (5731)ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده،   4731 – 57ﺳﺎل   ﻓﺎﻛﺘﻮر
  8731 – 97ﺳﺎل 
  (9731)ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﻛﻨﻮﻧﻲ
 7/77  8/11  7/98 Hp
  91/86  91/39  32/23 )Cº( TW
 6/34  9/4  7/28 )l/gm( OD
 2/99  5/3  3/64 )l/gm( 5DOB
 8/39  5/48  3/22 )gk/g(  ytinilaS
 41/74    7/37 )mc/sm( CE
 74/75  06  79 )l/gµ( - 2ON
 4/19  4/16  4/4 )l/gm( - 3ON
 0/35  1/63  0/27 )l/gm( 3- 4OP
 3572/7  9562/9  7671/5 )l/gm( ssendrah latoT
 01/55    2/59 )l/g( SDT
 41/4  95/76  )l/gm( SST
  02/23  67  74 )l/gµ( 3HN
  
  ﺗﺎﻻب  و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻮ -4-2
  (.1-2-4)ﺟﺪول ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در
  
  (6831-78)در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن:1 -2- 4ﺟﺪول 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  رده  * 5731  ** 9731  6831-78
  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ  33/3  98/8  96/4
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻮ
  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ  91/6  4/32  51/22
  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ  93/2  6/30  01/22
  دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ  5/9  0/800  5/61
  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺴﻪ  2  0  0
  ﭘﺮوﺗﻮزوآ  62/8  93/4  2
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮ
  روﺗﻴﻔﺮآ  64/3  94/9  08/74
  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدآ  71/70  01/76  71/03
  ﻛﻼدوﺳﺮآ  7/13  0  0/32
  (9731** ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز )     (5731) ﻣﺮﻣﻀﻲ ﻏﻔﻠﻪ* ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و        
  
 ۵٨ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
 alletolcyCدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻏﺎﻟﺒﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 (. ﻣﺤﺪوده ﺣﻀﻮر3991 ,nekkabyNﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد )ﺗﺎﻻﺑﻲ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان درﻣﻨﺎﻃﻖ  aihcsztiNو 
(. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ  ,neerG  8691اﺳﺖ )ازآﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻalletolcyC ﺟﻨﺲ 
ﻛﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﺧﺺ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻣﻲ   alletolcyC
وﻟﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ . (4991,nospmohT()4891 ,dlonyeRﺑﺎﺷﺪ)
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ و آﺑﻬﺎي  aihcsztiNو  alletolcyC(.ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 9991,.la te yabkAﺷﻮﻧﺪ)
را   aihcsztiN(.ﺟﻨﺲ 6002,.la te  nassaHدر ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن وﺟﻮد دارد)ﻧﻴﺰ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ 
ب ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ در ﺗﺎﻻ 001  mc/Sμ ﺑﺎﻻي  CEﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در 
 ,.la te nosyalniFﺗﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ) Hp  وٍCE      ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻛﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎﻳﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺣﻀﻮر دارد)   airotallicsO(. ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ 6002
از ﺟﻬﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد. . 8691,neerG(
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ   sitsycorciMو   anebanA،  nonemozinahpAﺷﺎﺧﺺ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ 
( و ازﺟﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮ   ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺟﻨﺲ  0002,HK,nnaM)ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻮ ﺗﺮوف ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ
از رده دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ در ﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮ ﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق را ﺗﺎﻳﻴﺪ   muitareCو   muinidirePﻫﺎي 
از  روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ   sunoihcarB(. ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 6991,otsipeL dna mounesoR) (7691,nosnihctaH) ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺷﻮري ﺑﺎﻻ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(ﻓﺮاوان ﺗﺮ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮ
(. ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد 5002 ,.la te inatoKزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ)
ﺑﺮرﺳﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. ﻧﺴﺒﺖ 
ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  9731ﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﺑﺎ ﺳﺎل ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ در ﻣﻄ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد 2 -2-4ﺟﺪول ) داردﮔﺬﺷﺘﻪ 
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در 3-2-4ﺟﺪول ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ)
  2/31و0/19،0/9در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5831و 9731،5731ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﺮاﻛﻨﺪهﭘﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
. ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖﭘﻛﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻓﻴﺘﻮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  1/15و0/230،0/19و در زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 داردﻛﻨﻮﻧﻲ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ روﻧﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ رده (4 -2-4ﺟﺪول )واز ﻃﺮﻓﻲ در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻧﻴﺰ داراي اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ در ﺻﺪ  5731ﺑﺎ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎل 9731ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ درﺳﺎل 
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻨﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي در آن  9731ﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻛﻪ در ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮي ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﭘﺲ اﻳﻦ ﭼﻨﻴ
و  ﻓﻌﻠﻲ ﻗﺪري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻀﻮر رده ﻫﺎ  5731وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻋﻮض در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
  .ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮي وﺟﻮد دارد 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  68
 
  : ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻫﺮ  رده و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن2 -2- 4ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
   
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن : 3-2- 4ﺟﺪول 
  در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه  5731  9731  7831
  رﮔﺒﻪ  018  65921  33311
  ﺧﺮوﺟﻲ دورق   6254  -  04911
  ﻋﻄﻴﺶ  5423  6086  05915
  ﮔﺮﮔﺮ  954  902  08601
  ﻣﺎﻟﺢ  318 -  04732
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0791  7566  82912
  
  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  ﻼﻧﻜﺘﻮنﭘو زﺋﻮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  : 4 -2- 4 ﺟﺪول
  در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
  5731  9731  7831
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  رﮔﺒﻪ  0/39  0/58  0/96  0/43  2/61  2/60
  ﺧﺮوﺟﻲ دورق   0/58  0/27      1/09  1
  ﻋﻄﻴﺶ  0/98  0/58  0/48  0/54  2/43  1/97
  ﮔﺮﮔﺮ  0/09  1/10  1/12  0/61  2/90  1/52
  ﻣﺎﻟﺢ  0/19  1/11      2/41  1/54
  
ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل  516و  6735، 2182وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 9731، 5731ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ  ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع  در  7831و 9731،5731ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع  ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺳﺖ. 
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ  namliTاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري  7831ﺳﺎل 
(. inA dna ramukuhgaR  3002 ,ﺳﺖ)ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ا
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻄﻴﺶ و رﮔﺒﻪ  ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي  از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ از 
ﭘﺎﻳﺪاري اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ  اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  رده  5731  9731  7831
  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ  91  11  22
  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ  21  5  5
  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ  42  41  21
  دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ  3  2  3
  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺴﻪ  1  0  0
 ٧٨ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
ﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي  ﺑﻪ ﺗﺎﻻب  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺳﺒﺐ ﭘﻟﺒﺘﻪ ورود ا ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد وﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ در درازﻣﺪت ﺷﺎﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻮﻻت 
  (.  )5002 ,.la te htiarblaG اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﮔﺮدﻧﺪ
  
   ﻫﺎي ﺗﺎﻻبﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز -4-3
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  7831ﺗﺎ  4731ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮو ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.1-3-4ﺟﺪولﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ) 54ﺗﺎ 2زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺪودا ﺑﻴﻦ 
  
  و ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ 7831ﺗﺎ  4731ﻟﻬﺎي ( ﻣﻴﻜﺮو ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎ²-m/gm) a: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 1- 3-4ﺟﺪول
  
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻨﺘﻮزي و ﺗﻮده زﻧﺪه 
(. ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻓﻴﺘﻮ  1002 ,.la te hsejaRاﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﻔﺰي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  684    raey/²m/Cgﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ در  1/71ن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮ ﺑﻨﺘﻮزي ﺣﺪود ﻧﺸﺎ
  ﺳﺘﻮن آب اﺳﺖ.  
داراي دو ﭘﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ آن در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻘﺪارش ﻛﻢ اﺳﺖ و دوﻣﻴﻦ ﭘﻴﻚ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  aﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻘﺪارش ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﺳﺘﻮن آب  زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
در زﻣﺎن ﭘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزي ﻛﻢ اﺳﺖ وﻟﻲ  در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ  ﻣﻘﺪارش ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ   r= 0/99ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزي  وﺟﻮد دارد ) aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزي دارﻧﺪ.  aﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن رﺳﻮﺑﺎت ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 6891در ﺳﺎل bmoC cM و   hciletakuLﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ رخ داده اﺳﺖ.ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را 
در ﺳﺎل  saneP و aleraVراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ آن را 
(. در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  1002 ,.la te hsejaRﻳﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮادﻣﻐﺬي ورﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ) 5891
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮزي ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻮادﻣﻐﺬي      aﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ 47ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  78ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
  91/62  0/792  5/17  رﮔﺒﻪ
  2/86  0/115  1/73 ﺧﺮوﺟﻲ دورق
  4/36  0/566  3/80 ﻋﻄﻴﺶ
  92/50  0/072  7/48 ﮔﺮﮔﺮ
  54/18  0/951  7/62 ﻣﺎﻟﺢ ﺗﺎﻻب
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  88
 
رﺳﻮب ،ﺣﺮﻛﺖ آب و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد. در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ ، ﮔﻠﻲ و ﻣﺎﺳﻪ 
 اي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزي ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزي ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ
( . دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻴﻮ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ در   r= 0/5دارد)
در ﺳﺎل  ihcnaiBو  notniveLو  6791در ﺳﺎل  defoKو  lehcneFﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺎرﻫﺎي 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻏﺬاي اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه  7991در ﺳﺎل  teugnarraBو  1891
  (.  1002 ,.la te hsejaRﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺣﻠﺰون و ﺻﺪﻓﻬﺎي دو ﻛﻔﻪ اي اﺳﺖ  )
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻓﻴﺘﻮ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ  
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻧﻮر و ﺗﺎﻻب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺗﻨﻮع از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺪﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه 
  ,.la te avopatoP( .  5002ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮي ﺷﺪن و ازﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻢ در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  
  ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺑﻨﺘﻮز -4-4
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ در ﺗﺎﻻب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﻛﺮم 
  .ﻛﻢ ﺗﺎر )اوﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ( ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه   9-6اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻳﺪه، در ﺷﻜﻞ   4731-57ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ و رﮔﺒﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻣﻘﺎوم ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ  4731-57ﺳﺎل 
  (.1-4-4ﺷﻜﻞﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻲ
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در دو ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ1-4- 4ﺷﻜﻞ
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 ٩٨ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻛﻠﻴﻪ 
  (.2-4-4ﺷﻜﻞداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .) 47ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ و ﻋﻄﻴﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي
  
  
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در دو ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ2-4- 4ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در  78و  47ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن وﻳﻨﺮ در دو دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  7831ص اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ و ﻋﻄﻴﺶ، در ﺳﺎل ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ واﻗﻊ در ﺗﺎﻻب ﺑﺨﺼﻮ
  (.3-4-4ﺷﻜﻞ)
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در دو ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن3-4- 4ﺷﻜﻞ
  
ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮس و ﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺑﻘﻴﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب 
ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر 
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ﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﮔﺮ ﭼﻪ 
آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن 
ﻮﺟﻮدات در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ارزش ﻛﻔﺰي، اﻳﻦ ﻣ
ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، از ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي )رده( ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﺨﻴﺺ ﻛﻞ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺸ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  4731ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  41در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي ﻛﺎرون، ﺟﺮاﺣﻲ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺎﻧﮕﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺮاﻫﻪ 
ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل 
زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻗﺮار 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ در  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻮن ﻣﺤﺪودي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﻻب، ﺑﺎ ﻻرو ﻣﻘﺎوم ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد 
ﺛﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﻻب و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﻮاﻣﻊ 
ﻳﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارد. در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﻄﺒﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﻟﻮده در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮز
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻛﻞ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك اﻋﻤﺎل  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮان ﺟﺒﺮان ﻣﻴﺸﻮد و اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. 
، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ در ﺗﺎﻻب اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﻲ ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در 4731در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 
) از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب، ﻛﻢ آﺑﻲ و دﺧﺎﻟﺖ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ
اﻧﺴﺎﻧﻲ(، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻧﺮژي، ﺑﻴﺸﺘﺮﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و 
اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺒﺐ
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ  yalc-tliSﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و 
ﻋﻠﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ، اﻧﺪازه رﻳﺰ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻘﺪار ﻛﻢ 
ﺬارد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻛﺴﻴﮋن( ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔ
ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺘﻮان ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ 
را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ  yalc-tliSو  MOTاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ 
 ١٩ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
ﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺴﺘﺮ و آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻨﻔﺮد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣ
  (.)4891 ,llahsniMﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﺎﻧﺪاران اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ دﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ  )4891 ,iloiS(و ﺣﺸﺮات  )1891 ,.la te effilctuS(
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. 
ﺴﺘﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ دﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻨﻔﺲ ﺟﺎﻧﻮران و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﻛﻮﺳﻴ
  ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد و دﻣﺎ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﻮ ﺟﺎﻧﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﻣﻴﮕﺬارد. 
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار، زﻣﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺑﺮ ﺗﺎﻻب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و  ﭘﺬﻳﺮي ﺟﺮﻳﺎن آب
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻬﺮﻫﺎي داﺋﻤﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﺑﺎران و 
ﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻛﻮﺳ
ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ)ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻮري( و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ذﺧﻴﺮه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻋﻨﺎﺻﺮ و 
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺮﻳﺎن داراي ﻋﻮاﻗﺒﻲ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا  اﺛﺮات ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و دﺑﻲ ﺟﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎﻻب
ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ و دﺑﻲ از راﻫﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺑﺪون ﺷﻚ 
  دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش در 
ﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗ
  . (3991 ,rekcelF dna nallA(ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه اي آﺷﻜﺎرﺗﺮ اﺳﺖ 
ﮔﺮدد، ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه و در ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ارزﺷﻬﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﺣﻴﺎء 
ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان آب ورودي ﺗﺎﻻب از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
  ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮد. 
  
  ﺎن ﺗﺎﻻبﻣﺎﻫﻴ -4-5
 لﺳﺎﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  901/7و  07/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  97 ﺳﺎل و 47 ﺳﺎلدر ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ
 68ـ  78در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  .ه اﺳﺖﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 962/4و  681/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  97 ﺳﺎل و 47
 68ـ  78ﺷﺎﻫﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه درواﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر ودر در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  47ـ  57و ﺳﺎل  87ـ  97ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه درواﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎرﻫﺴﺘﻴﻢ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ آب  47ـ  57و ﺳﺎل  87ـ  97ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
وﻫﻮاﻳﻲ وﻧﻴﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب دراﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه 
  ، ﻛﻪرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 87-97روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  68-78ﻣﺎﻫﻲ دو ﻓﺼﻞ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر( درﺳﺎل  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  29
 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان  
  .(1ـ5-4ﺟﺪول)ﮔﻔﺖ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر(  :1ـ5-4ﺟﺪول
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ - ﺳﺎل 
  )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺑﻬﺎر(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  )ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ(
  -  -  -  821/53  681/5  07/2  47ـ  57
  -  -  -  981/55  962/4  901/7  87ـ  97
  791/75  881/94  733/71  231/90  38/91  081/99  68ـ  78
  
در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 00065در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  791/75/ah/gK  raey ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب  
ﻫﺰار ﺗﻦ( در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ  11ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺣﺪود  02936011ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ درﻛﻞ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺣﺪود 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 000021ب ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎ 47زده ﺷﺪ.  در ﺳﺎل 
  ( . 9731ﻫﺰار ﺗﻦ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ)اﻧﺼﺎري و ﻣﺤﻤﺪي،  51ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود 
ﺗﻮاﻧﺪ  اﺻﻠﻲ آن ﻣﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ، اﻓﺰاﻳﺶ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 78ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در 
  .ﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب ﺗﺎﻻب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑ
  ﻧﻴﺰ درﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادﻫﺎي  47ـ  57ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﻲ، ﺣﻤﺮي، اوﺷﻴﻦ، ﺑﻴﺎح، ﺷﻴﺮﺑﺖ، اﺳﺒﻠﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻠﺞ، ﺑﺮزم و ﻧﺴﺒﺘﺎً  68ـ  78ﺳﺎل 
(. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  2ـ 5 -4ﺟﺪولﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ)ﻛﭙﻮر در ﺣﺎل 
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﻻب ﺗﻨﻮع وﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.  
  
   
 ٣٩ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر(  ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  : 2ـ 5 -4ﺟﺪول
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
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  4/14  81/21  52/24  3/67  12/46  05/22  4/52  47/83 02/12  47ـ  57
  2/80  02/07  72/60  6/53  42/31  02/80  14/80  25/36 23/73  68ـ  78
  
ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 47ـ  57و  87-97ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  68-78ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺎدو ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل 
(. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻣﻴﺮ ﺳﺪ؛ 3-5 -4ﺟﺪولروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ) 47-57ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  68-78ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﺷﺪه   ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪواﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن  ﺷﺎدﮔﺎنﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻧﺰوﻻت و ﺳﻄﺢ آب در ﺗﺎﻻب 
  ﺣﺮﻓﻪ دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺪ.از اﻳﻦ  و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻴﺎدان
  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎديﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺎد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   : 3-5 -4ﺟﺪول
  ﺻﻴﺎد(- ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي)روز  ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎد)ﻧﻔﺮ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(  ﺳﺎل
  767791  7525 44841  47ـ  57
  20097  3664  668  87ـ  97
  427641  0732 7363  78-68
  
درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب، ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي)ﺷﻴﺮﺑﺖ ، ﺣﻴﻒ ﻧﺎن 
وﺑﺮزم( ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﺎﻻب ودر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن واواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ، 
  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﺷﺎﻫﺪ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ)ﺷﻴﻖ ،ﺻﺒﻮرو ﺷﺎﻧﻚ( ﺑﻪ ﺗﺎﻻب و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع، ﻏﻨﺎي زﻳﺴﺘﻲ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آب 
  ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺮﻗﻲ ودر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ داراي ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ  ( در ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻب xednI hsif dnalteWﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب) 
  .)7002 ,resarF-wohC dna remiehlieS(ﻗﺮار دارد     )yletaredom dedargeD (ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻫﺎي دي، ﺑﻬﻤﻦ ، اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش ﺑﻪ ازاي ﺻﻴﺎدي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ در ﻣﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻮده واز اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 
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ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ،درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء رودﺧﺎﻧﻪ اي و ﻣﺨﺎزن ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻛﻨﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ وﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ.ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ و ﻣﺪت ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن ، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (. 1002,emmocleWﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن و ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪي وﺟﻮد دارد)
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ﺑﺎ ﻛﻤﻚ    791/5/ah/gK   raey ﻳﺎ 91/57  2m/g/raeyﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺣﺪود  
  2.0=Kﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن)ﻛﭙﻮر، ﻛﺎراس ،ﺑﻨﻲ ،ﺣﻤﺮي،ﺑﻴﺎح وﺷﻠﺞ(    ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  6ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ 
اي ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ از
  ﻳﺎ    3/19  2m/g/raey( ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن را ﺣﺪود 1002 ,emmocleW)داﺧﻠﻲ 
 2/2ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺣﺪود  11ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻮق از ﺣﺪود   93/15/ah/gK raey
ﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮده، ﻳﻌﻨﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق ﻗﺎﺑ
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻮد دارد. از اﻳﻦ رو ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ: از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺗﻨﺰل ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب واز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
  اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺗﻮده زﻧﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
(. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي 1002,emmocleWﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 0< B/P≤3/5ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
ودر ﺻﺨﺮﻫﺎي  05-02  2m/g/raey ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ5/2 2m/g/raey ،درﻳﺎ ي ﺷﻤﺎل 2/2 2m/g/raeyﺑﺎﻟﺘﻴﻚ
- 7  2m/ gK /raey. دردرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺰوﺗﺮف )0002,.la te gninneJ(ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  53- 41 2m/g/raey اﺳﺘﻮاﻳﻲ
  (.6991,egdireveBﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ دارﻳﻢ) 7 -51  gK 2m//raey و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف 2
ﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ و دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ از ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻬ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزد. از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺣﻤﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ ﻛ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ را داراﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﻴﺎحﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻲ 
م را ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻻب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﻲ، ﻛﭙﻮر و ﺷﻠﺞ ﻓﺮﺻﺖ ﻻز
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻠﺖ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻻب در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ از ﺳﺎل 
داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻢ آب ﺷﺪن آن و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺳﻄﺢ  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  درﺷﺖ ﺗﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
دارد و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد  13ﺗﺎ  52ر ﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را د 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺷﺪن اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ، ﺑﻨﻲ ﻧﻴﺰ  از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺎدﮔﺎن ﺑﻨﺪرت ﭼﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪاز ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ در ﺗﺎﻻب ﺷ
 ۵٩ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و اﻛﺜﺮ اﻧﺪازه ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ 
دارد و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﻧﻴﺰ در  62ﺗﺎ  41ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ  ﺗﺎﻻب ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ دارد ﺧﻮد را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻮﺟﻮد در 
، ﺎحﺑﻴﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  66ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻛﺎراس، ﻛﭙﻮر و ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ 
  ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺶ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﻮب در ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ 
  ﻌﻪ ﻛﺮد.ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﻄﺎﻟ
 09راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ رواﺑﻂ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺶ از 
 3ﺑﺎ ﻋﺪد   )b( ﺸﻜﻞدرﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﺷﻴﺒ 58درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ ﺑﻴﺶ ا ز 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ  اﺳﺖ ﻟﺬا رﺷﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ )50.0<p(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
ﻏﺪد در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده در 
در  ﺑﻴﺎحﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺑﻬﺎر و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎ
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن  و ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎي ﻻرو آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار و ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
داراي ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﻴﺎحﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر، ﻛﺎراس، ﺑﻨﻲ و ﺷﻠﺞ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻤﻲ زودﺗ
و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دوره ﻣﻨﻈﻤﻲ را ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و 
  در ﺑﻌﻀﻲ اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻲ رﺳﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ در ﻳﻚ دوره ﺧﺎص ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  ﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، ﻧﻮع ﻏﺬا، ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﻨﺪ. در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ، ﺑﺮﺧﻲ  ﮔﻮ
ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد رﺷﺪ را ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻛﺮده و زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ 
  ﺑﺮ ﺳﻦ و ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ دارد.
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 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
 3/4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺣﺪود  36ﺑﺮﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب را ﺣﺪود 
  (. 4002 , rednarB dna tyuhcS)دارﻧﺪﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  1/8ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل و در آﺳﻴﺎ
ر ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﻜﺘﺎر را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ،ﻛﻪ د 2673581ﺗﺎﻻب ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
درﺻﺪ را ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي  0/42و  35/08،  64/74از اﻳﻦ ﺳﻄﺢ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺣﺪود  ،ﻛﻪدر ﺻﺪ 42/9ﺣﺪود 
  (.5991 ,ttocS ( )1-5ﺟﺪولﺳﺎﺣﻠﻲ،داﺧﻠﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ)
  
  ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب  ﻫﺎ  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ:1-5ﺟﺪول
ﺑﺮداﺷﺖ  (1991) 0731ﻣﻘﺎﺳﻴﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻛﻪ  در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در زﻣﺴﺘﺎن  
در ﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب  62/3ﺣﺪود 8002ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﺳﺎل 
ﻫﻜﺘﺎر(. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  00033ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺣﺪود 
  ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ) آﺳﻴﺎ( 
درﻳﺎﻳﻲ/ﺳﺎﺣﻠﻲ
 )ah(
 )ah(ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )ah(داﺧﻠﻲ
ﺗﺎﻻب ﻫﺎي 
)ah(ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف
 ﻛﻞ
 )ah(
 194001 - 002 192001 -  اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 0478 - 042 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 0058 ﺑﺤﺮﻳﻦ
  2673581 - 0064  535799 726168 اﻳﺮان
 0005202 - 00523 0056391  00065 ﻋﺮاق
 57881 - 215 00071 3631  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ
 053211 - 0081 055011 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺟﻮردان
 3229  0072 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 3256 ﻛﻮﻳﺖ
 087  087 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻟﺒﻨﺎن
 056523  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 056523  ﻋﻤﺎن
 61151  56051 15 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻗﻄﺮ
 895289 05071 057 525861 372697 ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي
 009451 009451 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺳﻮرﻳﻪ
 0446171  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 007 0475171 اﻣﺎرات
 568001  56432 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 00477 ﻳﻤﻦ
  0974347 069312 35604 1011333 6709483 ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻛﻞ ﺗﺎﻻب
 ٧٩ﮔﺎن /  
رد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
 ﻓﺴﻔﺎت، 
ت اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  
ﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺪه اﺳﺖ، 
  (.S
ﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎد
ر ﻣﺤﺪوده ﻣﻮ
  831
  ﻋﻤﻴﻖ
  98
  61/34
، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،DOB
و ﻧﻴﺘﺮا SDT
ن ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ا
ﺎﻳﻲ ﻣﺤ ﻗﻠﻴ
اﻧﺠﺎم ﺷ wetS
K  dna trawet
ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژ
ﺖ و ﺿﻤﻨﺎ د
  (. 2-5ل
  (0731ﺴﺘﺎن 
7و  0731ﻬﺎي 
  ﺘﻮﺳﻂ
  1
  75
5ن ﻣﺤﻠﻮل، 
، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ،
 ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎ
ﺟﺰو آﺑﻬﺎي 
naK dna tra
2791 ,durtna
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳ
ﺟﺪو( )1-5ﻞ
 ﺷﺎدﮔﺎن )زﻣ
 ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟ
ﻋﻤﻖ ﻣ
1
/82
، اﻛﺴﻴﮋ Hpﺮ
ﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ
7/77  Hp
durtﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد)
ﺴﺮ ﻧﺴﻮن راﻣ
ﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺷﻜ
ه اي از ﺗﺎﻻب
  
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻛﻢ ﻋﻤﻖ
  -
  91/23
راﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴ
 ﺷﻮري، ﻫﺪا
ﻻب ﻫﺎ ﻧﺸﺎن
 وﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ي دﻳﮕﺮي ﻛ
ﺐ ﺷﻮر ﻣﺤﺴ
 ﻣﺤﺪوده ﻛﻨﻮا
ﻚ  ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻧﻤ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮر
 در ﺻﺪ ﺳﻄﺢ 
  ﻚ
 
  6/
ه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎ
ﺒﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ و
از ﺗﺎ drawoC
ي ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ
ﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ
ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟ
ﺗﺎﻻب ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
 ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺸ
:   1- 5ﺷﻜﻞ
: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ2-5ل
ﺧﺸ
-
89
ﻻب ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
 ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗ
niﻴﻔﻴﺖ آب 
ﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﻮر
( . ﺑﺮاﺳawoC
8/9ي ﻣﺘﻮﺳﻂ
 (1991
وﺳﻴﻊ ﺗﺮي از 
ﺘﻦ ﻋﻤﻖ زﻳﺎد 
ﺟﺪو
  ﻣﺎه / ﺳﺎل
  0731زﻣﺴﺘﺎن 
  7831زﻣﺴﺘﺎن 
ﻚ ﺷﺪن ﺗﺎ
ﻧﺴﺒﺖ SSTو 
  .
ﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛ
ﺟﺰو ﻣ 41/
91 .la te nidr
ﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻮر
)0731ﺴﺘﺎن 
 
ﺑﺨﺸﻬﺎي 
ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷ
  
  
ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸ
آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ  ﺗ
74ﻣﺘﻮﺳﻂ
97ﮔﺮدد)
ﺗﺎﻻب ﺷﺎد
زﻣ
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ﻳﻜﻲ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه، آب ﻫﺎي ﺷﻮر در ﮔﺮوه ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد. در 
در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻢ ﺷﻮر، ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻮر و ﻓﻮق ﺷﻮر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت آب ﻫﺎي ﺷﻮر در 
ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮري ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، ﻣﻲ ﺗﻮان آن را در ﻃﺒﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ 
  (.  3-5ﺟﺪول ﺷﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد)
  
  : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب  3- 5ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ  ﻧﺎم ﻃﺒﻘﻪ  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
  1 ﻛﻢ ﺷﻮر  3-02
  2  ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻮر  02-05
  3  ﻓﻮق ﺷﻮر  05ﺑﻴﺶ از 
 )0002 ,.la te toriP(                            
 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺨﺼﻮص آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮرد  5DOBﻓﺎﻛﺘﻮر 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد آب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎك اﺳﺖ. 
ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺟﺪول  Hpر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﻘﺪا  9/6و  7ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن داراي ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻦ  Hp
  زﻳﺮﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻣﻘﺪاري ﻫﻢ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ آب روﻧﺪ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد 
 6/5ﺑﻴﻦ  Hp(. در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا 4-5ﺟﺪول ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﻨﺪي رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد )
  را ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.  9ﺗﺎ 
  
  ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ Hp: ﺗﺄﺛﻴﺮ   4- 5ﺟﺪول 
  ﻋﺪم ﺑﺎروري  ﻣﺮگ
  ﻛﻨﺪي رﺷﺪ
  رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب
  
  ﻋﺪم ﺑﺎروري
  ﻛﻨﺪي رﺷﺪ 
  ﻣﺮگ
  4  5  6  7  8  9  01  11
   )1691,elgniwS(   
    
ﻛﻤﺘﺮ  5 mppﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از  8ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ )ﻛﭙﻮر( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮاﺑﺮ  3ﺗﺎ  2درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ  01ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ازاء  2 mppﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم وﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺗﺎﻻب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺢ و 
  ﺎﻫﺶ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﺧﺮوﺟﻲ دورق  ﻛﻪ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻛﻢ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، اﻳﻦ ﻛ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺴﺖ. 
آﺑﻲ داراي  اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ٩٩ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
ﻪ ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛ
  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن وﺟﻮد دارد.
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ  6/3ﺑﺮاﺑﺮ   aﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﭼﻮن داﻣﻨﻪ 5-8ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول   ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎنارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ 
ﻜﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ را اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻴ 05ﺗﺎ  04ﺑﻴﻦ  ISTﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان 
ﻣﺰو ﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﻲ ، ﺟﺰو ﻃﺒﻘﻪ  در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  ISTﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي 
  .(5-5ﺟﺪولﮔﻴﺮد)
  
  (,.S uX dna .L,uohZ  6002)و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ IST: ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻳﺎ  5- 5ﺟﺪول 
  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
  ()³m/gm
  ﻓﺴﻔﺮ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
  ()³m/gm
  ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ
 IST  ()m
  0  46  0/57  0/40
  01  23  1/5  0/21
  02  61  3  0/21
  03  8  6  0/49
  04  4  21  2/6
  05  2  42  6/4
  06 1  84  02
  07 0/5  69 65
  08  0/52  483  451
  09  0/21 483  724
  001  0/260  867  3811
  
  6002) (6-5ﺟﺪول ﺑﺎز اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺰوﺗﺮوف آن دارد)ﺑﺎﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻮن وﺟﻮد دارد 
  (.,.S uX dna .L,uohZ
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  001
 
 : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ 6- 5ﺟﺪول 
 ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﺎﻻ ﻳﻮﺗﺮوف  ﻣﺰوﺗﺮوف زﻳﺎد ﻣﺰوﺗﺮوف ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺰوﺗﺮوف ﻛﻢ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 061 56 01 4 2 1 aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ )3m/gm( 
 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ، ﻋﺪﺳﻚ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺷﻨﺎور و  ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﻛﺪورت ﻛﻢ آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي و ﻋﺪم ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ 
  (.5002 ,esnaJﺧﻮارﻫﺎ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮف رﺧﺪاد  ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ )
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺎﻻب ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي  در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ . ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻛﺎﻧﺎل ﭘﺴﺎب ﻧﻴﺸﻜﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن )آزادﮔﺎن( در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﭘﺴﺎب ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮق ﻛﺎرون 
  دد.ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ آب وارد ﺗﺎﻻب ﻣﻴﮕﺮ 21ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ورود ﺳﺮﻳﻊ ﺻﻨﻌﺖ وﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
. ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي  )9991 ,ramuK dna rukahT(و ﻛﻮدﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
زان و ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮي وﺟﻮد دارد. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از آﺑﻬﺎي زﻫﻜﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺑﺴﻴﺎر ار
ﻛﻮﭼﻚ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري، ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 te euoN al ed ;5891 ,tterraG dna dleifwollaFﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪه   ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﻫﺮز  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ )
  (.7002 ,aduommaH dna deemaH ledbA ;2991 ,.la
در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻳﻮﺗﺮوف ﺷﺪن ﺑﺎﻳﺪ راﻫﻬﺎي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ورود اﻳﻦ 
ﭘﺴﺎب ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي از 
ﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ در آب ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﭘﺴﺎب  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛ siragluv allerolhCﺟﻠﺒﻜﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  (.7002 ,deemaH ledbAﻛﺸﺎورزي را دارد )
ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران در 
ﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ زﻳﺴﺘ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.زﻳﺮا داراي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮده وزﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ 
ﺛﺎﺑﺘﻲ دارﻧﺪ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻧﺴﺎﻧﻲ را روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد. ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر 
رﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﻻب را ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﮔﻮﻳﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ د
  (.3991 ,llarP & snriaC ;9002 ,tawaR & amraahSﺗﺎﻻب ﺑﺎﺷﻨﺪ)
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮزي  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮاﺣﻲ داﺧﻞ ﺗﺎﻻب از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ  1/92ﮔﺮﮔﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد داراي ﻣﻘﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ رودﺧﺎﻧﻪ  1( ﻛﻤﺘﺮ از H)
زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺎﻻب از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ وﻓﻘﻂ رودﺧﺎﻧﻪ   7-5ﺟﺪول  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
  ﮔﺮﮔﺮ داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﺳﺖ.
 ١٠١ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
  
   (8691 ,sirroD &  mhliW( )H: ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ) 7- 5ﺟﺪول 
  ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ  ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ
 4 >  1-3 1< H
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،  7831و  5731ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. 
 Hpاز ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻛﻪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي وﻳﮋﮔﻲ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺑﻌﻼوه وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ  .)4791 ,relluF & traH(ﺑﺎﻻ ،  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻛﻠﺮاﻳﺪ و آﻫﻦ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻢ اﺳﺖ
 ;0891 ,.la te renniW(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﺮس ﻓﻠﺰات و ﺣﻀﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ
  .)1891 ,iksweinpyS dna tfarK
در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺗﺎﻻب اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻨﻮع ﺧﻮد را ﺑﺎﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ 
ﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ورود ﻣﻮادﻣﻐﺬي ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎور و 
ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻐﻴﺎن ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺷﻴﺮو ﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در درون رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه اي از ﺗﺨﻤﻬﺎي 
ﻬﻤﻲ در ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ دارد. از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣ
اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ، در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻼب، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت وﺳﻴﻌﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ و 
 و آﺑﻰ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮرى(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  3002 ,la te nesleiNد ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﺠﺎ
 ﺷﻮرى اﻓﺰاﻳﺶ رو، اﻳﻦ از. دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﻛﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ،  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮ رده ﻫﺎي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻮري و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﮔﺮدد  اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
  (.7002 ,orokumolOﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮزي ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ وﺟﻮد دارد  )
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
ﻳﻦ روﻧﺪ در  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  ﺗﺎ ﺣﺪي (. ا1002 ,sffaTﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺷﻮر ﺷﺪن آب ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد )
 alletolcyCاﻳﻦ وﺿﻐﻴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺗﺎﻻب اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
از دﻳﺎ ﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﺗﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ   aihcsztiNو 
  ﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺑﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨ
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ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺷﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺷﻮري ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﻮﻳﻲ اﺛﺮات ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺷﻮري ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت 
  (. 3002 ,la te nesleiN) ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻧﺪه ﺗﺎﻻب ﻫﺎ 
ﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﺳﺘﻮن آب ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﻣﻮاد آْﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آب وارد ﺷﺪه  و ﻳﺎ از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ آزاد ﺷﺪه، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
(.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ 9002 ,la te soluopolegavEﺳﺒﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اوﮔﻠﻨﺎ ﺷﻮد)
در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان اوﮔﻠﻨﺎ در ﺗﺎﻻب  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ
ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اوﮔﻠﻨﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺎر آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻢ در ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
  ﺗﺎﻻب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻻب از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﻮري ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮات و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار 
از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﻴﺰان ﻏﺬا در اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻠﻲ از زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ )ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ(، اﻓﺰاﻳﺶ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  3ﺷﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد.  ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﻮري زﻳﺮ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ، روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ و ﻛﻼدو ﺳﺮﻫﺎ ازﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮوﻧﺪ و ﻛﻮﭘﻪ  05ﺗﺎ  3ﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﻮري ﺑﻴﻦ ﺣﻀﻮر دارﻧ
(. ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 6002 , kcorB dna nesleiNﭘﻮدﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  )
و ﻛﻼدو ﺳﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺣﻀﻮر ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي روﺗﻴﻔﺮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ 
  دارﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﻮري آب دارﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري در ﺗﺎﻻب 
  ﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺎدﮔﺎن ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﻛﻪ ﺷ
%(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮ ﺗﺎر ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4% ﺑﻪ 04/5)از 
%( از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮزي ﻣﺆﻳﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻨﻴﻦ 19% ﺑﻪ 14ﺿﻤﻨﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ )از 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻮاﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ا
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ رخ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﺗﺎﻻب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ 
ﺪ، وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ و ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻮدن، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨ
. در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﮔﻮﻧﻪ )6991 ,.la te syU(درازﻣﺪت در ﺗﺎﻻب ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ، ﺣﻤﺮي، اوﺷﻴﻦ، ﺑﻴﺎح،  ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 
ﺷﻴﺮﺑﺖ، اﺳﺒﻠﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻠﺞ، ﺑﺮزم و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﭙﻮر در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
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ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره اول رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ، 
  از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت و ﺳﻄﺢ آب در ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ 
  ﻪ رﻫﺎ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻲ از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري اﻳﻦ ﺣﺮﻓ
  ﻛﺮده اﻧﺪ.
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 ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زه آﺑﻬﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن و ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﻻب  
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي آب آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺗﺎﻻب 
 اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺶ دوره اي و ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 م ﺗﺎﻻب از ﺟﻨﺒﻪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮنﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪاو 
 اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
 اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺎﻻب 
 ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اي و ﭘﻴﮕﻴﺮي روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎﻻب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺠﺶ از راه دور 
 ﮔﺮدآوري ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻘĤﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﻻب 
 اﻳﺠﺎد راﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ رو ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻب و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
 ن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎ 
 ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ارﮔﺎن ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ  
 اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﻻب  
 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ،آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و..... 
 زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎناﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ در  
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻜﺎران ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮﺟﺎﺳﻢ ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ،  ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ 
اﺳﻜﻨﺪري و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻣﺪﻳﺴﻪ دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﺤﺘﺮم  اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺟﻨﺎب 
ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺟﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮﻳﻨﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ روﻧﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ، ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ و  آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ رﺣﻴﻢ ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و
  دﻓﺎﻋﻴﻪ ﭘﺮوژه  ﻳﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
، ﺷﻮري ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ آب در رودﺧﺎﻧﻪ  Hp. ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ، 2831 .ع.،اﺳﺘﻜﻲ، ع -1
  .1 – 02. ص 1ﺣﻨﺎ )ﺳﻤﻴﺮم(. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن .9731اﻧﺼﺎري،ه و ﻣﺤﻤﺪي،غ.  -2
  .ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر آﺑﺰي
 ارزﺷﻬﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ،9831 ،.و اﻣﻴﺪوار، و .ا زاده، رﺟﺐ ،.ب.م.س ﻧﺒﻮي، ،.م.س ﺣﺴﻴﻨﻲ، -3
 ﺗﺎﻻب، ﻣﺠﻠﻪ،   08ﺗﺎ  06ﻫﺎي  دﻫﻪ ( ﻃﻲNCUI ,OMI ,ecirP dna mlaS) روش ﺑﻪ ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
    73-12 .ص ﭼﻬﺎرم ﺷﻤﺎره اول، ﺳﺎل اﻫﻮاز، واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺎدﮔﺎن. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺎﻳﺶ ﺗﺎﻻب ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘ.ﮔﺰارش  9731، ﻣﻨﺼﻮر .ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز -4
 62ﺧﻮزﺳﺘﺎن.ص 
ﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب ﭘ.ﮔﺰارش 5731.  ، ﻣﻨﺼﻮر ، ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ، ﺟﺎﺳﻢﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز -5
  25ﺷﺎدﮔﺎن.اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن.ص
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.3731ﺳﺎﻻر آﻣﻠﻲ،ح.،  -6
. ﮔﺰارش ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ 5731ﻴﺰاده، س.، ﺳﺒﺰﻋﻠ -7
  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
  ص. 13. ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. 9731ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، س.،  -8
 ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ ﻨﺎرﻴﺳﻤ ﻦﻴﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، ﻫﻔﺘﻤ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳآب ز ﺎزﻴ، ﺑﺮآورد ﻧ5831ﻲ م.، ﺸﻳﺗﺠﺮﺳﻴﻤﺎ س.،  -9
  ﭼﻤﺮان ﺪﻴرودﺧﺎﻧﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬ ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ
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                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ---------+---------+---------+------- 
Maleh      11    8.0209    0.5732                      (-----*------)  
Gorgor     12    7.9142    0.3957                  (------*-----)  
Ateish     12    8.0592    0.2169                       (------*-----)  
Doragh     12    7.4308    0.1937  (------*-----)  
Rogbeh     12    7.4650    0.1338   (------*-----)  
                                   ---------+---------+---------+------- 
                                           7.50      7.80      8.10 
 ﻞﻜﺷ1-  هوﺮﮔ تاﺮﻴﻴﻐﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا يﺪﻨﺑpH  لﺎﺳ)87- 1386(  
                                   
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ---------+---------+---------+------- 
Maleh      11     6.099     2.302            (------*------)  
Gorgor     12     8.033     1.441                        (------*------)  
Ateish     12     7.743     1.223                       (-----*------)  
Doragh     12     5.747     2.084          (------*------)  
Rogbeh     12     4.493     2.049  (------*------)  
                                   ---------+---------+---------+------- 
                                           4.8       6.4       8.0 
 ﻞﻜﺷ2 -  لﺎﺳ) لﻮﻠﺤﻣ نﮋﻴﺴﻛا تاﺮﻴﻴﻐﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا يﺪﻨﺑ هوﺮﮔ87- 1386(  
 
                                  Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ---+---------+---------+---------+--- 
Maleh      10     3.933     1.856                    (-------*-------)  
Gorgor     11     3.174     1.158              (------*-------)  
Ateish     11     3.692     1.867                  (-------*------)  
Doragh     11     2.417     1.117        (------*-------)  
rogbeh     11     1.799     1.191   (------*------)  
                                   ---+---------+---------+---------+--- 
                                     1.2       2.4       3.6       4.8 
 ﻞﻜﺷ3 -  تاﺮﻴﻴﻐﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا يﺪﻨﺑ هوﺮﮔBOD5  لﺎﺳ)87 - 1386(  
              
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ----+---------+---------+---------+-- 
Maleh      11     21.36     16.70                     (-----*------)  
Gorgor     12      1.95      0.71  (-----*-----)  
Ateish     12      5.13      0.79     (-----*-----)  
Doragh     12      9.07     15.13         (-----*-----)  
rogbeh     12      8.19      5.32        (-----*-----)  
                                   ----+---------+---------+---------+-- 
                                       0        10        20        30 
 ﻞﻜﺷ4 -  تاﺮﻴﻴﻐﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا يﺪﻨﺑ هوﺮﮔ لﺎﺳ) يرﻮﺷ87 - 1386(  
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                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ----+---------+---------+---------+-- 
Maleh      11     33.10     23.02                      (-----*-----)  
Gorgor     12      3.50      1.28   (----*-----)  
Ateish     12      9.10      1.29       (----*-----)  
Doragh     12     14.25     21.22          (-----*----)  
rogbeh     12     13.96      8.58          (----*-----)  
                                   ----+---------+---------+---------+-- 
                                       0        15        30        45 
 ﻞﻜﺷ5 -  لﺎﺳ) ﻲﻜﻳﺮﺘﻜﻟا ﺖﻳاﺪﻫ تاﺮﻴﻴﻐﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا يﺪﻨﺑ هوﺮﮔ87- 1386(  
  
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  -----+---------+---------+---------+- 
Maleh      11     24.78     20.11                         (------*------)  
Gorgor     12      2.41      0.96  (------*------)  
Ateish     12      6.13      1.46      (------*------)  
Doragh     12     10.96     17.18           (------*------)  
rogbeh     12      9.64      6.81          (------*------)  
                                   -----+---------+---------+---------+- 
                                        0        10        20        30 
ﺷ ﻞﻜ6 -  تاﺮﻴﻴﻐﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا يﺪﻨﺑ هوﺮﮔTDS  لﺎﺳ)87 - 1386(  
  
 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  --+---------+---------+---------+---- 
Maleh      11    16.091     9.884              (------*------)  
Gorgor     11    16.091     5.486              (------*------)  
Ateish     12    19.917     7.440                    (------*------)  
Doragh     12    10.917     6.802     (------*------)  
rogbeh     12     9.333     5.483   (------*-----)  
                                   --+---------+---------+---------+---- 
                                    6.0      12.0      18.0      24.0 
 ﻞﻜﺷ7 -  تاﺮﻴﻴﻐﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا يﺪﻨﺑ هوﺮﮔTSS  لﺎﺳ)87 - 1386(  
 
                               Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ------+---------+---------+---------+ 
Maleh      11     42.91     64.63                     (-------*--------)  
Gorgor     12     26.17     16.65             (-------*--------)  
Ateish     12     22.58     13.57           (-------*--------)  
Doragh     12      6.58      2.31   (-------*--------)  
Rogbeh     12      5.25      1.36  (--------*-------)  
                                   ------+---------+---------+---------+ 
                                         0        20        40        60 
 ﻞﻜﺷ8 -  لﺎﺳ) كﺎﻴﻧﻮﻣآ تاﺮﻴﻴﻐﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا يﺪﻨﺑ هوﺮﮔ87- 1386(  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  411
 
 
 veDtS delooP no desaB                                   
 -+---------+---------+---------+-----  veDtS     naeM      N       leveL
  )------*-------(     36.6      85.8      5          60
  )--------*-------(  70.2      80.5      4          70
  )------*------(     84.5      53.7      5          80
  )------*-------(   67.2      82.5      5          90
  )------*------(    26.4      57.5      5          01
  )------*-------(   21.4      36.5      5          11
  )------*-------(  02.3      61.4      5          21
  )-------*------(    66.5      25.6      5          10
  )-------*------(    66.5      25.6      5          20
  )------*------(           27.31     26.61     5          30
  )------*------(              04.81     42.12     5          40
  )------*------(                      68.13     47.23     5          50
 -+---------+---------+---------+-----                                   
 54        03        51        0                                        
  (6831 -78)ﺳﺎل  SDTﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات  - 9ﺷﻜﻞ 
 veDtS delooP no desaB                                         
 ------+---------+---------+----------  veDtS     naeM      N       leveL
  )----*-----(     3221      7312      5          60
  )----*-----(   626       0361      4          70
  )----*----(    698       9671      5          80
  )-----*----(   562       3951      5          90
  )----*-----(   734       4561      5          01
  )----*----(    472       4171      5          11
  )----*-----(     108       2612      5          21
  )----*-----(        5411      1492      5          10
  )----*-----(        9621      6882      5          20
  )----*----(           3051      4943      5          30
  )----*----(               0762      0354      5          40
  )-----*----(                      7903      0136      5          50
 ------+---------+---------+----------                                   
 0057      0005      0052                                           
  (6831 - 78ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ )ﺳﺎل  - 01ﺷﻜﻞ 
 
 veDtS delooP no desaB
 ------+---------+---------+----------  veDtS     naeM      N       leveL
 )-----*-----(                   3443.0    0296.0    5          60
 )------*-----(                        2224.0    5258.0    4          70
 )-----*-----(                  8551.0    0466.0    5          80
 )-----*-----(    7690.0    0042.0    5          90
 )----*-----(   2531.0    0891.0    5          01
 )----*-----(       6451.0    0023.0    5          11
 )-----*-----(          0450.0    0814.0    5          21
 )-----*-----(                    3012.0    0417.0    5          10
 )-----*-----(               9901.0    0465.0    5          20
 )-----*-----(           6131.0    0854.0    5          30
 )-----*-----(                      2390.0    0687.0    5          40
 )-----*-----(               6741.0    0665.0    5          50
 ------+---------+---------+----------
 09.0      06.0      03.0
  (6831 -78ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت )ﺳﺎل  - 11ﺷﻜﻞ 
   
 ۵١١ﭘﺎﻳﺶ اﮐﻮﻟﻮژﯼ  ﺗﺎﻻب  ﺷﺎدﮔﺎن /  
 
 veDtS delooP no desaB                                        
 -+---------+---------+---------+-----  veDtS     naeM      N       leveL
  )------*-----(     38.5      26.6      5          60
  )------*------(  65.1      05.3      4          70
  )-----*-----(    15.3      05.4      5          80
  )------*-----(   31.2      05.3      5          90
  )-----*-----(    46.3      24.4      5          01
  )-----*-----(    83.3      26.4      5          11
  )------*-----(    04.3      08.4      5          21
  )------*-----(      58.6      81.8      5          10
  )-----*-----(       96.7      09.8      5          20
  )------*-----(         14.01     46.21     5          30
  )-----*-----(            01.41     62.61     5          40
  )-----*------(                   93.82     81.82     5          50
 -+---------+---------+---------+-----                                   
 54        03        51        0                                        
  (6831 -78ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري )ﺳﺎل  - 21ﺷﻜﻞ 
  
 veDtS delooP no desaB                                       
 -+---------+---------+---------+-----  veDtS     naeM      N       leveL
  )-----*------(      91.9      21.11     5          60
  )-------*------(   87.2      92.6      4          70
  )------*------(    46.5      77.7      5          80
  )------*------(   07.3      92.6      5          90
  )------*------(    71.6      28.7      5          01
  )------*------(    07.5      51.8      5          11
  )------*------(    16.5      73.8      5          21
  )------*------(       08.01     76.31     5          10
  )------*-----(        58.11     97.41     5          20
  )-----*------(           14.61     70.12     5          30
  )------*------(             56.02     06.52     5          40
  )-----*------(                     79.83     70.14     5          50
 -+---------+---------+---------+-----                                   
 06        04        02        0                                        
  (6831 -78ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﺳﺎل  - 31ﺷﻜﻞ
 veDtS delooP no desaB                         
 ---+---------+---------+---------+---  veDtS     naeM      N       leveL
  )------*------(                 7773.0    0610.1    5          60
  )------*-------(                5705.0    0000.1    4          70
  )------*-----(               3653.0    0429.0    5          80
  )-----*------(            2222.0    0238.0    5          90
  )------*------(          1631.0    0277.0    5          01
  )------*------(        2121.0    0696.0    5          11
  )------*-----(     7111.0    0675.0    5          21
  )------*------(  7670.0    0494.0    5          10
  )------*-----(    0770.0    0435.0    5          20
  )------*-----(        7501.0    0476.0    5          30
  )------*------(                  5412.0    0640.1    5          40
  )-----*------(                       0204.0    0012.1    5          50
 ---+---------+---------+---------+---                                   
 04.1      50.1      07.0      53.0                                    
 (6831 -78ﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم )ﺳﺎل ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗ - 41ﺷﻜﻞ
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Abstract 
Shadegan wetland is located in the southwest of Iran and consists of three parts water: Fresh water, tidal-coastal 
zones and salt water. Climate is warm and dry. Although Surface of Wetlands is different seasons, but the study 
area is approximately 126945 hectares. 
Water quality in Shadegan Wetland is brackish water to salt and the hardness of the water component is hard to 
classify. The BOD5 of water is shows relatively clean to be suspicious. Values of pH, temperature, dissolved 
oxygen, BOD5, nitrite, phosphate, ammonia and TSS than the previous year are decreased and in this study 
salinity has increased electrical conductivity, total hardness, TDS and nitrate.  
In this study have been identified 42 genuses of phytoplankton in four groups: Bacillariophycea (diatoms), 
Cyanophyceae, Chlorophyceae and Dinophyceae that's diatoms are the most dominant. Also 24 genuses of 
zooplankton have been identified in four groups: protozoa, Rotifer, Copepod and Cladocera that are rotifer are 
the most dominant. Doraq and Atish stations have the most of abundance of plankton. Phytoplankton 
biodiversity is greatest at stations Rgbh and Atish. The average annual primary production 610 gC/m2/year and 
its placed the middle class on fertility. 
Average annual primary production in the phytobenthose 486 gC/m²/year and the average monthly range of 
chlorophyll a and primary production 0.54-11.65 mg/m² and 0.1-3.45 gC/m²/day respectively. The amount 
average chlorophyll a is greater in Gargar, Maleh and Rgbh stations. The size of the wetland sediments had not 
important role in the phytobenthose production. 
The survey identified that 14 groups of macro benthic that’s Chironomidae families have the highest frequency. 
The highest and the lowest frequency in Atish and Doraq stations respectively. In the all stations have high Silt-
Clay and organic matter in sediments is more in Maleh station from other areas. Macro benthos of the Rgbh and 
Atish stations more presents of the larvae that’s resistant to pollution of Chironomidae. 
Assessment of fish stocks of the common carp pond shows that the highest biomass (52.63 kg per hectare) and 
lowest Shiq fish (0.33 kg per hectare). The highest biomass are in autumn (337.17 kg per hectare) and lowest in 
summer (83.19 kg per hectare) and the average amount of biomass in total during the year were calculated 
197.57 kg per hectare Shadegan Wetland. 
The amount of fish is obtained about 2.62 in Shadegan, which indicates the moderate wetland condition. The 
most of species spawning season are overlapped with each other, which occurs in winter and spring. The length - 
weight of fish indicating their growth is isometric. 
 
Keywords: Shadegan Wetland, Hydro chemical, Plankton, Phytobenthose, Benthos, Stock assessment, hunting 
and fishing 
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